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Vbrica de e 
Jos i)rn(lu{ 
el tosi'Mifaro 
i pie Lns pi 
íiina qitv a 
, , : I lili 
|jcueii't-a que i\« osla la «--gínula 
¿ígn los plniws do enseña liza, de 
Üinisierins r.'Sp-'t'livos. se rolnca a 
íiido-r, no y;i '"n lugar se^aimlario, 
de ila Cm 
i.l, COI! su á 
al ailcaldc, 
n v anos se 
Q.riite de la, 
irez. con di 
L, dan Mflí 
sus suiKtvdi 
puridad, st 
.n, PUS ór3« 
y I-avín, 
iimniicipal, 





íiir una p,̂  
, w uuo? 
íes V de M 
no bajaran 
Lidas suffiK 
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V o z d e a l a r m a . . T A C O M I C A 
E s c u e l a I n d u s t r i a l d e b e 
q u e d a r c o m o e s t á a h o r a . 
íí 
jjo articiülo de ayer previnien- del Trabajo .para llevar a efecto l a re-
Ipindario de que por el Minióte- duccicsn de l l é n e l a s ¡ n d u s t n a l o s en la 
t rabajo , 'y con arreglo al míe- penínsinla. Baro nosotros no vemos l a 
jpj, de (Escuelas industr iales, neioe^idaid/ de rebajar l a ca.tegoría de 
r.er rebajada, la ea tegor í a do la Ha de Santander pa,ia crear una en 
¿ n d e r . de jándo la e.n simple es- Bilbao y dejar abierta la de Giáóm. po-
Spprendioos fie Artes y Oficios, Waciián de m|uic-hos jiienos liaijilaintes 
fe¿.j|a c-api'taJ la dolorosa ansie- que Santander. 
Vimáxinve. al te- Con la j j l a n t i l l a de aiaievas Eseueilas 
Bálbao i-nniará con esti 
puesto '••nleramo.nte nulo. 




nía. expres ión 
r- basta ábolna, 
á- mini- . i po dié í 
m prim.iir l a Ne 
11. dié (join.e.iv i.n 
quedo 
'ña nza.. 
i,jníO'nnai'iim q.iie signe, la 
de CoineTciti cib'i a una ren 
0> y al presidí mi o de la 1: _ 
íí, amén de o i r á s d¡--r¡,ngiiidas pe.r- d.ios eeintenares de j(V\ 
jááde?. para lomar Jos acneirdos manera. 1 en d r í a n que 
jisitas a] caso. l a inetiiaiccíón p r imar ia , so 
raí parte, los peritos indnstr ia- gastar un verdadero dinei 'al 
p|d06 en su domicLl¡() social, S"'"8 pa,rit¡cnlares. 
Jaron citar a Indos los que obtu-
ii sn titulo en da Esenela imdns- ^ 
para una ren,n.¡í'm que so verif i- ^ 
m m n n tarde, y de la cual ^ 
l a no dudan lo. el apoyo m á s ¡n-
"cionail para Indos cuanitos Jabo- 3^».. a c o m e t ó r á u l a obra de coQocar 
ademáis de la 
see,. en tanito 
reducido, en 
su m á s mín.i-
11 cuenita que, 
ado a n ing i in 
úb l i ca por su-
le&tras, n i l a 
-an sus estu-
s que, de otra 
il'oi'marse con 
s  pena de 
em coil c-
pereinos confiados en Jas gestiones 
han de l levar a cabo personas de 
ereditada voil.untad de los .señores 
r amera, P é r e z del Mollino y Ba-
, qn í enes , s in é l menor dosma-
H • J ^ " " ^ — • -ITT—'MTTíTaiWilli lltl* IIIHIII 
dero 
«'•pro de la conveniencia de que Ja Escuola indnstriia/I dé (Santander, 
era mas vago que una alfombra... Bueno, pues lleva una temporada 
verifican én aqmd 
^diificadns los estudiios qne ^ hiiga.r a qne tiiene doreoho. 
R E U N I O N E N L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
sera ent'i'".\ic,t;i ,(],r, ; iVn. OOI1 
' arciijnii, ';! | se.ñf.ir Vega La-
3 d i jo éste, qno ppr la tarde 
-: ido a I I IKI ri'ii'iiiñn qne turo, 







—E.s que se ce cada rosa.. . Te acordaras que Velpude 
que trabaja casi l a n í o como un bombero. 
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'En n u i 
el aÜcaM 
m m a , nn 
babía 
ís, se. ha pin^fr, "n -pié 
-i'gorn di ' que le asidle 
acuitible. va a acudir 
í éiñ snlici:! mi d'G que 
us ¡usitas pel.ici'o.nes. 
Difícil es piedei-irio. vocada, ,por el •presidíente de k r m i - m a . 
p i s t ra lo just if ícaila snñnr IVn del .\bd:no y a ."¡a que a«i!í-
c- lar ail tanto de la marcha d d 
bacieudn mi viaj-' a Madnid si 
lecesai in. 
citadlos si 'ñor- 's babía.n a prove-
ía niaisión de hallarse renniiidos 
I ra tar d" nhus a^ujitns de ¡Jl^Pj. 
ÍS paira la prfb'jKd'iVn-. ^ • w l 




C á m a t a d e C o m e r c i o . 
* . 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e 
i n t e r e s a n t e s a s u n t o s . 
ptíablo, ba puco per- l i iérnn eí "de í ia f f ipu tac ió i i v el al.-Mide.. d^njiiSbquc - l e . a r^ . i i j ra soíi(«.tndra 
«b, i ,•• rdrarm. M ¡..•d-i t-n , ,1,. : . , ir.-.vivín fu,-, , . ,\a n.isterio d;e lilisti-UCción 
Mi 
M fn-niado en el 
Otl&ciK'ibis indu-i r¡a,b-s. d-jando 
líáimfer sin e-e CIMII IO , (bd qne 
^líiln v -aJim tan nn'ta.bles ar-
Ivl oto&m m M - m t f á v m & ' m e., de ™slw' t> m ™ & m . c c u *  púhWeú r e p í -
1ralar de la. In-isb-nria con m n íe ba- ^ P ' ^ S razonamnMitns (pío se expn-
Escuela in - *¡(iro,'t a-ble el de Alan i na. para que se 
rei'nte.'re Ja Kscneihi de Nái i t iea a los 




o i r 
amen 
mu 
OS ú '' \i--v\: a ¡e e 
i», iial.iián .1" r r i 
¡por la difi'-i 
^bním de n-n -r si 
irlfs MIS ! ••ei'vie 
llares y di pné 
jopara ser exaiininados. 
icón ila e n s e ñ a n z a oficial, lo 
Bfedo 
IMÍI de ¡a sup res ión <.le 
dnsbi ial de esta 'población y ñ o r si es-
fes'rumoréis pudieron tener a lgún fun-
damento .se convino en diriigiírsé a los 
los pad ' e sde Pod'eres péddicos en demanda de que 
obreros, que ila &iifp!re¿ii(5ñ dn- la F.scne/la no se irea-
M.iii:-i! ial su? Hce, b a l d é n d i d o liecbo el aPioaJde, quien 
eiwb'i al subsecretario ded Mi.ni-'derio 
die'rj T i aba.]o- el siguieiiife itelegrama: 
«An-te 'iínisisiti-ideis rumores sobre piro-
pi'^silos a.tiT-ibúyense Gobierno- supr imi r 
EscneOa. Indus t r ia l (Santander, rnégnHe 
nomlire pueblo teniga en cuenta impor-
tamicia citad-a Escuela y 11 anscenden-
tales fines cumplir en esta localidad', 
las Esciielas eapeciallimente €¡nitr&.clase trabajaidinra. 
1 los l ibros y7 como reconoemlo EstadíO adquia-j.endo 
ju.e, iielat.iva- «en p rop ie í l ad , inmueble .» 
' 0 ado.ptaróai los -si-
a.ntiignns í 
-tuto die Se 
L a A Í 
•ales qn.e ociLpó en el JííMi-
inda enseñiwi^a. 
A L O S P E R I T O S I N D U S -
T R I A L E S 
vciñn de Pe.ri.tns í:ndus¡t.ria-
Aynr 
ra. (fe 
ddl seiiar .^erez aal Mol ino . Lai Gámara i qued'ó enterada,: de i 
Aipirobada el acta, de J a í p a s a d a se- proprniesita, d|e l a Cámaira de Comercio 
erado del des- de Sallannainoa, sobre: pol í t ica d© abas-
pacho Oc .oíicio. p tas, y de la, die- Jaém sobiv devotueb'-n 
,'EÍ señioir .presidemte da cm-nla did de cobros ánd'elbidiois en eJ transporte 
tarde celebró sesión la Cá.ma- exish n 
(f  Comercio, ba jó la presidencia índiusülriiais miijíciríis. 
s e ñ o r Péri z del olin'ó. ai Cá a ra 'quc id ló 
l t , i 
•eil Pleno quedíÓ en 
ofteio. 
l - . M b Sí 
a-
^ca.demias 





iciadios, a una 
i que. t e n d r á lugair esta nncbe. 
¡ele, en el domiciilio social, Cer-
7. primero, para. I r a l a r de 








a. clase dM 
•o ettas 
.aev.a4o# 
,0 tenia a» 
^ e x « 
c i e d a 
UN BAUTI 
¡al de m 
,3:111.1^1^: 
siró M 
,.¡to a f m 
(ado P ¿ 3 
rita m 
Ami)^01 
nuesl Ill,lv p<r:il 
P o realizado 
En la r eun ión 
g u í e n l e s acuerdos: 
Telegrafiar las- • 
AyUíntam iento-, D ¡'i 
difi Comercio—al sfl 
)ajo iiidiéndolle q 
cuela. Iinidustrial í 
esté en s,n punto elevar un escrito «8 




en l a 
os gas-
pie i m -
todos 
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L a a b o l i c i ó n d e l E j é r -
c i t o e n D i n a m a r c a , 
' COPENHAGUE.—-Hoy 
am de los bienes de b 
ha íleído' el 
es Corporaciones— Gobierno. en la. C á m a r a La nota para 
itíición- y C á m a r a ]á abol ic ión compilcita del Ejérciito-,. Ma-
isecretarin del Tra- r i ñ a y Aviación, reservando ú n i c a m e n -
e respete esta Es- te un p e q u e ñ o núnieiro de fuerzas de 
sn actual estado; Po l i c í a para .el serviicio dle fronteras y 
miiismo, confinnan- maniteni-mlento de^ oaden púMico en 
.las^-o (b| ^.•aierosid.iiid realizado por 
Micorila, iMairía l.nisn, ( i . p e l á y o , 
•Ui'á -del palgisiidtein^a bonoraa-io de 
am-.ira., euXiceli-ciití'siiiio .señ(w mar-
de N'aldeciíia, idonandio a, la ex-
aa I)i,puta.:'iibi provincial una 
.-imiportante para, la, cons-
die Ja Casa de Miateirnidad. y 
se laicuerde iexipresár a dicha 
l a giraitiitud de l a C á m a r a 
n leispilémlido donativo, , solici-
I Gobierna qne fe conceda, una 
'oi-,¡l.'ñ'nñ, qai}e lie s e r á Qí£edda 
Cámitiira, y que la Mesa de es-
poiacion pase a. visd-airla para 










por Oa.  
tase ( id 
conidÍEix: 








ucjíun ac ión. 
aíl Pleno' efl s e ñ o r presd-
(Cuerdos tomados por la 
el Puerto en las úl-
so-ba-e ©1 cil irre del 
razonando l a pet i- Dinamarca. 
•fenrovi-; ijrap. 
Dada cuenta delí Real decreto de 
31 de ocl u.bii'e l i l t imo, ((Gaceta» de 5. 
de novícimbre, que ' apaaieba el É s t á -
tuito de 'Ensieñiainza. I ndus t r i a l y de-
íe rmrnadio por eil artícmlio .18 deil m¡'s-
mio que h l n ú m e r o de iKscuelas no po-
d r á excedeír de nueve; teiiiiiendo no'ti-
d a s de que a esta de ,Santandeir -.se 
lia ireiba'lj'ará de • c a í ego iúa , se a c o r d ó 
conviocaa- a una -reuinión a - los pnesi-
<!.• lites de la. exci lltMitísimia DipUita^ 
cii'm, ailcaiídte de Sa.iitandcr y otras 
Corpoi-acionie.s. a. fin.de adoptar aque-
llos aruerdos qne d'eim.ánden,-los inte-
-re-i-« de testa, provincia . 
• Eil s eño r Frai<rua,, en nomibre de l a 
Fedcmadón dfi failtriicantes de conser-
vas, a g r a d r c i ó a Ja C á m a r a , in, ees'•Vi 
d«i lliosdlocail-.es es para . la., ceílebración 
dip rciuni'icin'fiv, manñféSitaindin 'el iscñc-r' 
sii0iinnre 
( i ' coo-
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Obran 
iiniomf 
11 instruido y de las resolu- presidente une p p é d a popp 
cimiies adfoj>bad&s por l a e x c e l e n t í s i m a Ja Federacdón de fabiricant 
proViiaid.ajl y •excdlemljísi- servas die pescadors.' con ilai coo[iera-
ipecto al acuer- ción d0 b', Cánian-a^ 








. 1 ^ 
lleva 









dio d d Ayu.ntam.i. 
diales. , solncit^nd? 
sea'' incorix) 
¡ya, aco'í^dándoi-
' i ' ' ' ' a, cna.nlas 
J.cto' de f2\{]íaír 
f como ci fu.ndaa 
«queil acuerdo es 
.provincia d 




a diicba ciudad 
provincia de 
qne la Gama ra 
^" ' i i-s se real i-
i? dióba sepaira-
ini in io ' qué ori-
d r é g i m m i es-
Vizcaya, que 











pirestan [os peSiídáil&s 
.1 r j S ^ K 0 ' T ^ t í s t a i e n / H b r a 













^ro y Salía. , 
dicloineii di. 
deis y O r á i n 
I que sé nro 
GdirgaJnentes 







ém aé l a 
Sft- camibia.ron impresiones acigr*"-»; 
del nla.n de Ta Tnntn- d^ Obras 3^1 
Pli.eifó, v .ce- pco^dn ofre^w- m coo.ne-
rájcióip.'die la, Cámaira,; a, fin de oo/ier 
dotarle de los r i V n v d o s •n^cn'.nrio.s. 
A/V\A'VVV\A^AA^VVW^VVVVVVVVVV\ W,VWVA.IAAAAVV». 
A T o í a ^ d e l a A l c a l d í a 
E L E N T I E R R O D E U N 
G U A R D I A 
Fd alcalde, a ce i dental s e ñ o r Vega 
L a m e r á , as i s t ió ayer al entierro del 
guardia ' mun ic ipa l ' don Rafael Asen jo 
V:ra,no, testimoniando d e s p u é s su 
s r id imiento a l a f a m i l i a por l a muer-
te de tan antigup y bonrado funcio-
nario. 
D E U N A R E U N I O N 
Terminada l a s e s ión ex t raord inar ia 
de ayer, l a mayor ía , de los concejales 
se r éun ie ro .n . secroitamente p a r a t ra-
tar de a lguna cues t ión d/s palpi tante 
a( l naUií d ad. 
S e g ú n informes qne par t i cu la r men-
te hemos logrado, adqui r i r , en dicha 
r e u n i ó n y tratando del asunto del se-
ñ o r Cospe.dal, algunos Concejales p ro-
dieron la d imis ión total del A y u n -
Il>5 
líiicr 
« IIP '/ '-'0''•señor Cr/.s/ejVn ( X ) . rea l i zando en Vera del B idasoy u m i n s p e c c i ó n ocular en el lugar p o r donde entraron en Asesora, d d Ins t i tu to Nacional de t a or la ses ión P lenar ia 
e m l a d los siiulicalisi.,.:. (Foto Mar ín ) . P rev i s ión , que en esta p r o v i n c i a no fiábado. 
r i ja ' al (;,,.|) 
con - :' en -
de M a d r i d 
' ' " i i l 'unnidad enn el 
Jnidn ,1,. (f,y;l< ^.gi. pns: 
Huerto-, el i'xpedieiii1^ linwvxado a jn,q. l ame oto, p ropos i c ión que no l legó a 
t anda del señor don Vic^oiriano Ga- prosperar ni- m n d i o n a t í o s . 
pa.ra. ennstrnir ,1111 nmelle v Ec que sí se aco rdó fué hacer cons-
m la dársena , dle Mailia.ño. ' t n r el sientíniiiento de ITa C o r p o r a c i ó n 
C á m a r a m-OiSt.ró su conformidad por el conlratiiemtto sufrido por el.se-
iropos.ición die l a Cánian-a de Se- ñ o r Cospedal, comunicarlo as í al i n -
icontrairia, a l a i c r eadón dié Gá- ter isad, , y no admi t i r su d i m i s i ó n en 
e.! caso dle que l a presentase. 
Comiisión De este asunto s e d a r á ampl ia oij-en. 





v i l l a , 
marais de Navegadrm. 
Se,' MiCou'dó N h ^ i hincar a, íia 
M O x i . — P A d i N A i . EL PBEILO CANTABRO 12 D E N O V I E M B R E DE 
memoriiia nn ^ r a y J o liccflao, p a m que 
si h' r.-idilMjni airmae, uiu¡níel<méa y d'i-
meRto, n.-riiüriiitiía no s-'Wo a cPi^moJcs, 
sitie a suu mEBanOs veoimjois y ¡herma-
D e p a l p i t a n t e a c l u a l i d a d . D e s p u é s d e l o s s u c e s o s d e V e r a . 
A l g o s o b r e e l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n e l 
p r o t e c t o r a d o d e M a r r u e c o s . 
!IUS, 
H';i»'c (tóas c i l i iba HUI ; rli-Miln de QÓ-
nicz X ' aq i ino . liaMaóido ¿6 id.os Va-
D^pufe de cuajito se ba haldudn y piit;i •.facía, mié can su h t íder -ane les ta i , . , ! , : . . ^ ,,,, Meca... c u d . que se 
jesarXto sobre cJ p-i.dilema de JO-paña, a iMirapa; y las miciiaics clviTaiadias (|.;.,.{.•,: (,ii(,s •L-nnirs á r a b e s c^lal iau ¿ti' 
«ai el ¡protectorado do .Marruecos, re- qui<3re-n l ibrarse de sus. auiasuias pee- ^otierai] diMpav.si,.s a, oírpceméi all wie- a^Q^ 
E l m o v i m i e n t o s e r e a l i z ó o b e ^ A 
c i e n d o a u n t e l e g r a m a f a l s o . 
.<u\ui que la m a y o r í a de los éspañoflcs 
des-LWiocieu !los fiiiidaiMPMt<>.s b i s i ó i ico? 
y los dé'pfcchos de p / a x i m i d a d que MUS 
HjbJi^an a, ial i i \ .-nir ( ¡ . i rcc iamcal • en 
;iOs'asiqtitfo's deil Norite a f r i c a n a , porque 
'Sos que de esas en « t i o n e s se han uru- puc 
jljadíj, 'lo jiain 1M ' l in ron miinas egoís,-
'••tas ié i i i l ercsadas ; ali'lidit-iidu salo a 
¡i'aztJiM's de Go'iwáíiieiieia part.i'GuMir o 
jiKvvüdns par Gj i-alcuia eoingldjera-
cioTíéÉ c o k e t i v á s . 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S Poa otira paatte, n,ui 
M A D t t I D , I l . - ^ C o n referencia a las les del olidos en diversas r..*...^ 
tileniteis; daiffie a nieva v i da a esas t ie-
•i ias \ i i - i I H - : cmi l->paña. Sfl miesjrus '(., aJáígOS Cffl la. Arab ia ; In í í l a - i , " ' , . ' 
( lobionms l-'-s prestan su GOJICUUSO ; sin ', g ^ ^ j (je libras iesterXHinas dos T ' * (lf.(/>lli.,nQ , ,,, 
l . p a n a . si m m % V O ^ m m < * & a ^ t e de la Arahia . v la ^ i ^ ^ ^ d i P ^ f 
obstinan &x¡ ueganuee su «poyo , m , ( l i n p , f , , / . ,.| gueeso unas .|wvspcro y 
nioia si- ve una c u - n r a i de vida. fn<;:,tuC'30 qi.¡> han cono-irin desde, ha-
de Jiineile; lado ul pralijeina. de l'".s-' , ;-„.|MS |v.. |,(M|i,iínu.s.). 
ña , en el protectorado de Alar r u é - •|)c:sp.iivs. can ino'tf^ 
s. se rodiiu'© a ser 0 W sea- pa ' r l íc i- rtafio© que G ó m a l o « 
i s nvaMzadas en Barpignan, departaiuento, eran pcir tador^^ 
COnGceii varios iu te^sautes dota- tolas y documentos anoa-qui^*^ 
Sus a.nlec.'denles sus ú u ú ^ ' 
N „ ; J .; Los indiv.idnos enea.-,, i ', 
1 flj^atto. del expreso de P a r í s , iban. p(,11T,!f..mill Pn i , 1 , : ^ ^ . -
_ por c! Tiribunal correcciomul 
expreso 
rúente yestidos. 
que llevaban Kn ci paquel iban l a 
Los con e s | H i i i s a l e s . m >n se i vicio de ctóai de beaicfi'cio'.3-. 
pes en l a « n p r e s a . de sa,neam¡eiito. y 
a ser 0 na ser p a r í íci.p..'S en da oblen-






ai si i 
J 111 IOS 
¡ l ian bii ves-
nles, 
obreros. 
• » • ¿ a Histeilia inaniin. >' GÜÍU SU VOZ 
imperiosa señal.» a uuestfcss abuelos 
camina que hal>Lan § e ae^mr. l u i -
r ia r .n i la - i n i la dé la Keennqais.ta fru 
l a «acn.sábi la CU va. úSp Cova.lnn-a; y 
a irnas Jiianirrs.iacicnes . i " ! ex píiinMír est:u.diaíi:iteg 
mi;nl|lstlDO ia-liés [.(...y.! ( lear-e, .decía: Kn los prirneros m o a i é n t o s lodos los 
..Nunca diebi&ps ¡r a Marrneito-s, cuá , . - detenidos callaron anb- r;| ¡ n l v n o - a -
d i y cómo ..tros qn ls i r roa . Taniipii.'o toho pdiieiacb. 
debtíimos esperar a que nos señaíüáse,!! Gasi lodos po.rtaban bil lete ded fe r ro . 
la salida, los mismos que JIOS lle,va- .éa!i i j por fin se cí.úoe.-n sus pro-
l iora . s ca asa ,|-w |iir . o(ai,|)a"-!i.n en • I .amnls,-•; 
Qi e.aü. i'as ¡CUtiií̂ ) as I; s deidara- pa.'-aao olí 
CSGaiaS , . ¡ , ,1, , .^ q,,,. ,.| m;,, ¡..(.ai I.nauiey ha he- --li»). 
nos lar- a ((| ,, Témips», sobrí ÚkJo a lo re- K< Viernes pósr la tarde difecisets dé 
públ icos go, p n . s i g u i ó su ayattoe, Jbasta p"- - p ,•,.,,(,, a. «La. (-•onsiru.-ei.'n de un Pls- deh n¡do> rjurdaron en libertad, y 
• l i h in i . . . eioaiarfeS de la I r n n o - a Alha ia lna gta- ladu inii-nJinan indep.aidi.a'ie. vecino clétcaúdoS quedairon Augusto Lanréda , . 
¡ n í o n n a i a r i n . no se GUidaban in.is que 
de eoauuañcar uoitúcias sensacional es, 
para exci tar l a curiosidad del pób l i -
Co, y f ac i l i t ar la \e i i ta de mucho§ p . -
r iódicos . Después los publicistas en su 
t r a b a j o de i .copilaeian, ©e dedicabaiu 
a busc.'ir las torpezas de Jos (iubier- tmas victojiias y ; 
aios, y Jas equivocaciones de les ge- de t iempo y i -1 e 
Dierales, para c m - a i a r a los 
y alocar a los n i i ü l a r e s . ]\>r .. 
ílpé l i atadislas m a s u menos técnicos , j ¡ , idina, éúi'pujaJÍtíP UliUS alia del liS- tfiiato de AirgeMa coma d • la /.una í r a n - A' ionio UGIUiez 
.acosati^s'par Ja necesidad de d-fender l i e - l i o a los á-ale-s que ció qi l ie iQlwi cesa deO •imperj.) pe i i f í i ano y bordean- '^uel, aUia.fiU; 
a s o s favorecedores, op ara. justificar n . onover me -Ira p b e r a i i i a , ni ocep- (j , 1 .,, costa •inu.nd.ial del nuar 
ks,n actuación." se impusieron ia i n - r a - l a r nuestra irtelíi^ión. 
t a ' t ^ r e a de r eba t i r Jos cang'os y con- La. His to r i a jnanda, y con su voz 
imperiosa, bizo \ \ \v .a •mu-estros padres 
la m-cesidad de acopar algunas pOSe-
sioai s en. &í Non..' ü t Al'nea. para -Ii- ftóll! Vena Sala, 
bramsé de 1-as! p r a l e r í a s de Jos b.-ibe- „ | ,n i «El -Porve 
riscos, qu-i d o l i u i a u nue-l ias naves y 
asolaban nuc-sitas cos í a s ; y i ras no 
pocas fatigas y no p e q u e ñ o s saertfl-
la í!a de mal,! icu lac ión 
R .o pi oh i birlas. 
La cmnplicidad .del 
fe o- .MacJá fio BS.tá 
p Sai de que -e asegura qüfi 
o í hace pocos d í a s cerca á 
l i a . 
'r.:amb:!'-n han sid}l .vistos 
menl . en Porpi^nan ai 
I""' llevar 11 M ni 
aou eunii,,., ^ 
:-i ÍIT 
l á : íri-nii'i 'a por •avisar 
nrando qvffi ia. h a b í a n 
e s p a ñ e i o s jnir el niíSlllQ 
a.ji-.añM; Ai 
F irniand. • 
e - i . 
nos . amoldas en ;i po|íli( a • 
ea ;ala na. ' ''''rc 
lín la fu oni-. ra s(- ha a :HII.|,|.|(| 
Ñeras medidas de vigilancia. ' 0 
D E C L A R A C I O N E S D E UN 
P A Ñ O L * 
PAHIS.—l. 'n d iar io parisién 
-•a he. declcraci-ra. s d,- u i ^ . j ^ 
("arc.-id'.-r. españeM p rteneciente -
1 raí !e.s!a,r las aen.saeiones. ' 
No hay l ibro, por bueno que géa, 
que no tenga álgO malo; como tampo-
co hay obra, por maJa que ¡rparezca. 
que JIO tenga, aíljgo bueno. En los Ji-
bros y en Jos (duas, 'hay amor?-s y 
odies., pe'iisamieo'ios subliiimes y sentl-
^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VWVVVVVVVt 
fustln Ma-
r-spíiño'i a lo 
Inte- A l e j a n d o Pirats, d-ependientes, y An- cion i L I T i abajo de liarccluua tí 
n c r » . (¿) loi ,,• i V i -ainoez. dibujanie. fuab* o s e g u ü a la. unión entro in 
En vis'ta dfi esas cita*, cone'nlarias . ÍV** iusirueior. s e ñ o r I V y r a n , 
y declaiacion-es. > • me ocuTire p i e - n n - i - l e i r o g ó . ttarganien-te a ios del («nidos, 




ca; t i 
cnanda aifil ma en S U 
la'ir d e Eapaifíia en Ala-




A n f o n í o A t b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especial ista en parios , enfermedades 
de la mujer y v í a s ur inarias . 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante , 10 .—Telé fono 8-74. 
cio,s, .e.-uparou ilasi pinzas de Cenia y d - n ehiv, y 
M e M l a y se apade.ia-rou de. ¡los Pe-ño- jg Ih vaiv a 
¡rifes, -de Vélez, de l a Gomera- y de A l - ;ia se r - a t ez?» 
bncc-inasvjianpoinlendo el resipeto a Jiu&s ¿Qué 36 priende al lanzar Ja idea 
c ía siente mol >; jlai 
espiramos mi Aír i -
•crecr snyo, en todo ve sn 
11 \ anHl : id y l'alnoi orgul lo 
•ridículo., con desprecio do 
v- . lor ionoi ios refuL .rni .s rn p l " 
y -ns . amaradas d.e Kspiifia, ' ̂  
S e s ú n líales ideelrracibiws,' 
no m 
"1S. euciM-ia (1(¡ 
Có.mploit organizado en PÍ'.HÍS, 
Los jef s principales rceihtópg 
mar quo no teman conoenmento de ce d í a s un tolegiania qn&-díecía-
n i n g ú n complot. car todos frontera. La r 
Solo Aije.jandro Pra ls confeso que acaba de eslalla.r.D 
o-s aba entrar en E s p a ñ a para tomar Nadie p e n s ó entonces 011 
parte en un complot, polí t ico. ^1 origen do esto desimcho. «í 
Be sus deelaracionas permite esta- de el auitadcir 
A pesar de -la. rceoñOCiida habil idad 
d e l jnez, no se ha lo,e,ia;lo descubrir 
ilíi Mir-ociación entre los detenidos, 
quieiiT- han. declarado no conocerse. 
Cuatro do ellos se obstinan en afir-
íVOlucj 
4 m bandera y Ha c o n s i d e r a c i ó n a n ú e s - de fla ccustitujcicia de im, Estado m u - \ i-se " ( d e r ^ r e í a c i ó n c o n ' T í T h t M d a ' 1 
t ros intereses, s u l m á n ind-ependiente, í-n el 
La Hi-sionia manda, y con su voz i m - t - o r i t o r i , que E s p a ñ a ocupa en el 
periosa, nos ipo-ne e n el duro trance do Rjff? ¿Obl iga r a los e s p a ñ o l e s a. que 
a b r i r las pm 1 ias (! • Afr ica , paia (pie renieguen de su sangre, o lv iden su 
penetremos en su in ter ior , o pa ra fa- b i s t m i a y renuncien a sus derecbos 
c i l i t a r i a entrad'a a otras n a c i ó n s, e n el Norte- do Africa? 
anientos pasionales; Ja gracia del ero- que con menos derecho, ju ro con neis H A R M O N I A 
aiiiSta y la baliiJidad del his tor iador es- sentido prác t i co , quiere 11 bor ra r nii- s-
ero. aji 
estamos 
sumiidos de que. ese teWpaiüá 
anismo de cspafiMés a P é r p l g n a n y los suce- rede dé á b i u i e n qu-- tenía 
sos do Barcelona. ma lóMai f tV ' 
iufetS 
J V V V V ^ \ V \ A \ ^ V V a A \ \ a , V V V \ V V ' V A A A \ \ \ \ V V V V V \ ' V V V V V 
l á precisamente en separar la verdad t r a glor iosa epopeya, y (dvida>- nn- s. 
de la nn 111;! a,-lo út i l de Jo per judic ia l , .tros sagrados d •l echos, para recocer 
.|>afa ¡p re sen ta r a -los Jectoies, en fdr- j a -herencia do nnestros antepasados. N o t a s p a l a t i n a s . 
L o s m e t a l ú r g i c o s d e 
« O r c o n e r a » . \ 
ana fácil y comprensible, e l fruto de ¡poniemlo un .Inri sobre Ji.nesira< fren-
-.-n estudio y de la inves t igac ión . u-s. para que laa gr-nciaeioin.-s pasa-
Vamos, pues, o. bacer nn alio &a¡ ,das nos maldigan, y las gen era c iónos 
nuestra r e s e ñ a 'hiistórica. para, eumpl i r venidi m s isa a v e r g ü e n e e n . 
u n deber sagrado y realizar una m i - „\o.-oiros, como ni; tos d - l 'elayo, e 
fíi,^rí paittttiétiica, d.iv-ulga,nd'> |0S conocí üi-ijos .de Isa bul lía •Ca'talica. no pnd.--
mieutos adquiridos, para que de-sapa- mus i , negar de nn abra sangre, e.lvi-
(rezca ese. aspecto t-éttilCO y h un'ipilan- avvvvvvvv\'Vvvvv\^\a\^AAAAA^vvvvvvvvvvvvvv^^ 
|e de la guerra de Afr ica , y m i r a r con 
s i m p a t í a , y bas t a con ca r iño , la ac-
ción protectora de E s p a ñ a en .Man ue-
cos. 
• • * Marrueco.- para los españo les , es lo 
anismo que el Coco para los n iños ; una 
í>'aial)ra ((lie está en lodos los labios, 
^ l ina pesadilla que embota t o ú a s Jas 
inteligencias. El -Norte de A M c a no es Kiar nuestra l i l s t o r i a y i ienunciar- .a 
í ina Jauja donde atan los perros-con nneetros d rechos. En A f i i c a estuvi-
G A L L E T A " M A R Í A ' 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
A U D I E N C I A S 
M A D U I I ) , 11.—Su Miijcsiad el Ley 
r w i b l c hov Í?JI audiencia al per iodis ia 
i'e ios í\lr. Talvod, al presidenh de la 
liM-nlación de X ' iziaiya, s eño r l ' r í e n ; 
a los s e ñ o r e s Estelat y Dómine . 
B né c i implimenlado i 
duques de Valencia, Sevilla,, P e í í a -
d e ' G a b i l f ^ y ArÍÓ11 y POr e- COnd0 í e S o 
S e g i ú n nos a,segiiran, los m e t a l ú r -
giicois die las ju inas HOrconc-ra» .han 
formoLido unas peticiones a. la Bm-
presa, negánidíoso ésta, a reconocer 
pers.-n;VAIad a. ,1a Sociedad de metu-
hirgico-, aíludi'd'a. 
0h siú cons.-.ecj neia se p e n s ó vn u n 
anoivmuh.uto ImeftginífetiCiOi; péno ante la 
¿x im. P.J.n1' <'^Pi'ftui:a. liurt rv. nci.ái del •C.milé del 
Silndlcaito ^1 L i h i r g i c o M'ontañes ha 
-ap.lazadia toda resolucd.'m en 
V \ W VVVVVW VV VA-VVVWWVVV\'VVVVWVVVWVA,\ wwv 
t laña Paz. 
En Pallacio estuvo! visitando al So-
i " rano el minis t ro de P s n a ñ a 011 A l e . 
na&j s e ñ o r F e r n á n d e z VaJIín. 
L A L L E G A D A D E L A R E I N A 
í o n g a n i z a , como -dicen tos opt imis tas ; mes a ¡pesar de nuestras desgracias; o ! ; ^ 1 ^ ^ 
M un cementerio de-nuestros h i jos y en Afr ica estamos a pesar d • nuestras S a g ^ ^ ^ ^ P ^ «u 
. tanto se llevan a; efecto las oportunas 
• n ? í n l r? r , 1 €^nphWCintad0 g u i o n e s día arreglo. . p 1 ipe Luis de ü a v . e r a quien iba . , , , , „ , „ , . e, q u , s0 ^ m i 
o n ñ ' p " , SU €SP0sa l a mf£mta t é r m i n o conr i l i a lu r io entre una y c*ra 
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de nuestra e c o n o m í a , como dicen los desventuras, y en Al'ih-a. esiaienms a 
pesimistas; es, n i más. ni nietvos, que j-esar de teda- 'le- e m i re,: i d'a.!-w. 
ama prolonimeion de l-:spaña, de n ú e s - , • « • 
ara qnei ida p a t r i a i d mor,, no es en.-migo de Ss^aífia, 
Lj suelo, e.l clima, la. fauna y la lio- ni odia a la- - - p a ñ o l e s : es un i-.-r de-
Ira íle 'Marruecos, son i d é n t i e c s , exac- generado- que no tiene idea de Batiría, 
¡tan vente ngnailes a los de ta Pon í n s u l a ; mi de fa.mc.-iu,. y que si conserva .él 
en la parte (»ri •nial , en nin-hdana, ve- sentimiemo religinsi, es por su misma, 
•^-ela ei oliv,, como en el 'Mediod ía de igm 1: ancin. y por SU esla.do sn.-IVMje. 
Ivspaña , como £-11 A m h ' l n c i a : en la. zo- V.< nn su jen. i n.eon-vhen 1 e. que íííicba 
na Centra l , en la Senbaga, se cnOducc 11 1 por amar a sn re l ig ión , n i por r •-
el trigo coinó en el ceniro de- Mspaña, pugnancia al ci i.-l-iani-1110; pol. a, por 
como en Castilla; y en la coimuca Oc- bá.bito, cciniiy el pe in . ladra por fcns-
eidental, cu Jebala. flOitece el naranjo tünító; se lanza al cómba le can . ntu-
eomo en el Levante de Kspaña . eomo sia-mo, porqu - no ve en la g u e n a un 
en-Valencia; líos mismos animales -re- i r a bu jo, n i un 'pcbgro; sino una d ¡ -
fb'rren su suelo, y IOS mi'-mos minera- A .-I .-••.,'n. un placer. 
[408 enc i ' r r an en el subsuelo. Es, L a deg, n-,1 a c i n del inp.Il:gre|)ino y 
•]jnes. ! i i m á s ni meaos, qm- una pro- áa inconsciencia, d i morí) pueden ser 
ilonuaemn de K<paña. f á c i l m e n t e explciüada.s; basta con esti-
.Marruecos, desde hace muchos a ñ o s , mnCar su dése, , de l a ^ i i m . con r •--.--
es; un cuerpo sin alma, un c a d á v e r .darle uai ¡favor récibldo, O tiraer a sii 
ma-
en d-- bis jo.'ni. r -a 'drá 
pa ra l a cort- la Reina doña. M a n a 
Cri .- l ina. quien Aolv. rá a la capital 
d • i r . - ü a r i a pocos d í a s i lespuis para 
vi - ¡ta.r a ios heridos hosiuitail'.lzaKios. 
V I S I T A N D O E N F E R M O S 
MADP. l l ) . I I .—So Majesilad el l íev. 
gO l'pC. >. 
E n S a n S a l v a d o r . D i c e e l s e ñ o r C o s p e d a l 
R e c t i f i c a n d o u n a in 
f o r m a c i ó n . 
-Reoi'bimos una carta de (loo J 
de (¡ospedal en la, que este señoré 
miient- en abso ato la afiriirerm 
elia, p -•>• «Kl Can tábrico» ai (i-r'r 
e-I lallej ¡'di , id- nn Nicas-io die G í m 
r-! ' p< ir t( 1 • 1 u.-:,r i a. d • su 
sanniienlo, ba.bía. p r « nlado la din 
f1. V i ; que p : a , l-i atar de ella j j 
oni í la ICI n rs-jóii Perni-n.noiité y j 
pe-r í ':. la r( nunciai tenía, ;iquel fi 
da.míji ito, s\! a,ci ,|..:.'. no admitíríd,' 
lOcui J e s ú s die O .--pedal -dkla- qají. 
<'l> cilio CIÍ inciiri.-to y añade (fue 
hermano, posl ,- ' 1 t.n cama a ir 
.' 400 Ivii'i na -vos de Santander, 
ba podido n i ieor-n-i escribir una9 
l í nea . 
IB1 ír.ño.r ¡Cospedal e-'-oüibe que 
e ¡)a -eer -t; i,n.ex:;Ct.ikidcs allí-
de la, pasi-'n se ha m inifcstfi-do ta 
cc-iiirtiMiti no nti; reliriéndu-o a la m 
ma pd: sma., le dan dt ir rlio a. laíS 
i - - üratiñcia, O J que no -lian sidtípj 
dllciih::- por nn , ' Pi |P. 
Tern /-.na. orá.i -.liee s i i putlio'^ 
de - -las m.-.i.i .: fv-i e.eion es. a l'O # 
cedemos. 
WVW VVWV.VWVWWWAa'V\\1 vv vwvvw V\ VVVVWM 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1 .—Teléfono 242 
'•TV. 
i a tardt 
mcibe 
e - ' o m p a ñ a d o 
( l i n r n i , e-,Hu-
ta! mil i ' .ani- ' i 
IOS -oidado--. Î I 
Ele eiieinnilia.n 
cu rac ión . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'^ 
ario de la 
n el l lo . -p i -
vi sil ando a 
• •di ' i l"s il - Africa, que 
allí alojado-, para SfU 
J . * A m i c v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
C O N S U L T A D E ONCE A U.VA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
h m n R i u a s R i u a s 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Rpostólica 
R . I . P . 
S u s padres , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , t í o s , p f l r 
m o s y d e m á s f a m i l i a : 
Al rogar a sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones, Suplican asistan a la misa 
que, por su eterno descanso, se celebrará ma-
ñana jueves, a las DIEZ en la iglesia parro-
quial de esta villa; favores que agradecerán. 
Ampuero, 12 de noviembre de 1924 
v vvv\avvv\/vviAa<vvvA^vvvvvv\aa\\aaAa\a%\A/vva^^ 
Los k amas d e l a m i s e r i a . 
F a l l e c e u n a a n c i a n a 
e n l a T r a v e s í a d e 
V a r g a s . 
A '.las'dos de ¡la madrugada, eiia.ndo-
apenas si acababa do liacot-so cargo 
oe iti guai-ilia, se avisó ayer al .luz-
L a d o del Esti.t para que acudicie a. una. 
do las pilantas bajas d/e l a Td-ayesía 
d, \ argas, donde Uabía fallecid'! una. 
anciana .sin que hubiera módicos quo 
certificasen su muei.le. 
El jue/. dnn ( i i rardo A l \ a.rez de M i 
lauda y el seeretario dOtíl Angol For-
ndpdéz iu rsomij-onse en la l ia l i i lac ión 
d/j l é i e i e u c i a , tomando d e e l a r a e l ó n a 
vaina;- vcctünias que velabaiii e,l c a d á v e r . 
E l anivelo de aquel l u g u r i u no po-
d í a ~ i m á s misej-ablo, por lo que sa; 
supone que l a anciana P i l a r Tazón 
Sáiinz baya íaJIeeidn «i (•i.'.nsi'eueiieia 
de a!!}Jima t 'uf cuín edad eyudra ída por 
la fal ta die aMmontac ión . 
Hoy se praidieai'-á la aulopsia en el 
r ; ,da \ i : l , (pi, ' 80 &ílCUeTltfl .1 en e| dep,'. 
sitio joi.licial.. 
1 E A T R O P E R E D A 
('.iiiifonne a lo anunciado, boy, 
l'.nén ol"-s, a las diez y medial de |a 
l'eciie, lía:|-;i su deblll. la i i i agní i i ia 
cíítópáfSla líritía dietll famoso h a r í t n n o 
Federico Cabal lé , (jue con lautas s im-
pa; ia.- y admira.lares eneiila Otítn 
nuestild pnliliea. donde ba realizadu 
du-an! ' ¿IOS rJiñOS cOii'-eeutivMS lu i -
IfanUsimas temporadas de grato r 
(-ii^rdo. 
La ' l/ra d del.nt s rá la hermosa G 
i o r e i i s a n t e zarz in 'a dé Ramas M' i r l ín 
y i l niai - i r v ( ¡ a e n . 'o t i tu lada «Éi'ÓS 
e.r. i l a n r s » , una de ;:as grandes erra-
1 . (1-Í6S * el ne.Iahl -. c a n i a hie. 
.Marrana, j u i \ e s se. 'e( lel 'ra.rá l a 
p.'inn.ia i imción ffc abobo a las sois 
y fe'uai'tO de la. tarde, pcmendu-.e tam-
biéri 1 n esc [ja «íio's gayi'laniss») y por 
í'a nf'cbe, a las diezy m e d i a , i n l e r p . 
S&Titísiftia \ e l a i i a . en ta que delwna.rá 
el - d m p á l i e o lein-r e ó i r i c o Rafaid Díaz 
CUil fííiOiCá pena», y ila inennipai-aln..' 
sol |,':":'' 'l 'ona í d u r ó eoú («B^hiemíos)). 
I/» '•XAA/VV^A/XWVO/VVVVA/VAAA/VVAAA^A/VVVVVVVVVVV» 
m n m X P O C T O M V A J L L J E m m m 
• . • 
V í a s d i g e s t i v a s • J 
• A L A M E D A DE JÉstís DE MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 10 -47 • 
•••¡•^••••••••••••••••••••••••S 
D R . J . M A T O R R A Í 
PATITOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A • 
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tropa. 






















f í a s i 
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D e J a s n i ñ a s d e s a p o r e c i d ^ 
E l J u z g a d o s e d e d i d 
a p u n t u a l i z a r l a m 
v e r s i ó n q u e h i z o é \ 
d e t e r m i n a d o t i empo-
l a p r c e s s a d a -
Í M A Í U U Í D , l i . - H l j i : -z 'i1""-
i He ' ' I ;!.-m:io de 'as u.iñaS; | | 
das 'lia b-mad 1 di IM I 11 
i"' i ; ' nm> . 
K&'a-S d ••!ar.'.eii 'es .t¡ •!!,;;/ 
--: c.k'.r'afneini'i' cena» 
(i • la m a ñ a n a , del día - 1 
que d •• :II a 1 eir •ro.n ias i'1'1* 
s e ñ o r i t a Moraks , cxireuio qac 
erí» , me iii.torés. 
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m y ,•, 
I:IVÍ' 
T E A T R O 
r r O U R r t f E E C - y V l * A L > 1 u & 
H o y , m i é r c o l e s , 12 de n o v i e m b r e de 1924 ^ 
D E B U T D E L A 
noche: A las diez y media. 
L a zarzuela ca tres actos, d iv id idas oa cinco cuadr -s. ong 
Eamos M a r t í n , m ú s i c a del maestro J A C I N T O GUERRERO. 
L O S C A V I L A 
Mial ile 
tE DE 
i l s o , 
De N O V I E M B R E D E 1924 EL PbtILI CAK7AIM A R O X I . - P A Q I N A 1. 







a • ia írM 
5g f i a n r e a l i z a d o i m p o r t a n -
¡ e s o p e r a c i o n e s y ^ t r a b a d o 
r u d o s c o m b a t e s . 
UN P A R T E O F I C I A - L 
11.—El parte oficia',! 
¡.«•'facilitado a, las ciiatiio y modia 
[•̂ csU1 n i íu l ruyada en da Oficina d.- ^ v i i ^ i r l Hiqnolinc 
upc'i'acicMi á e m e el cnai-lel. gemeiaJ de 
Taitof. 
El. allfto comisarioi ha felicitado ail 
y a los coro rieles, 
P a r ó s e a p iesnu iar <•! e.\ameii del 
a inu . y en a q u é l luoinciiita M g é 
pio[>it í a r i a d!e [Ha taberna. Elnr. ncio 
Sa.n AliKuel. (.í • i i r i n t a arios, y co. 
gient ío .'la pistola y para probar su 
oxn i r n t r calidad, d i s p a r ó un proyec-
til eoii difiH 'ción afl! rfo; 
Ffiderice cogió «MI sus inauos des-
pués el a,rina {(¡nc s egún dicfai tenia 
otras dos balas, una. mi el cardador 
y of.ra en) la n r á n i a r a ) y d i s p a r á n d o -
st ¡1: produjo una, herida g r a v í s i m a en 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a p r i m e r a o b r a d e l n u e v o G o -
b i e r n o i n g l é s s e r á l a c o n s t r u c c i ó n 
d e v i v i e n d a s . 
itpirrado. rncUando a ion espectador y 
mu de Has iiugliés, de cuyos resultados Loodge, que acaba, de fallecer, se ifnidii-
ía i ieciú poco d e s p u é s , una vez asis- "Cá eil .noiubre de Uerah. 
L A P R E S I D E N C I A D E L S E N A D O 
NUiEVA YORK.—Paira sudeder a iiia,táudor-:e él. 
F I R M A D F U N 
LONDRES,.— Entre 
tido ptíiT 1a cii^ncia. inédica. 
E i l el .triste suceso inteirvinieron las 
.aciones de l a Presidencia, di - a s í cuino a las tropas, por su brillauí.-v aii.io'ridad-s. Ünbtryenio das d i l i g e n l 
comp OintÁmiéailbo.-
E V A C U A C I O N T E R M I N A D A 
•Jfás ur '"• - LARAiCHE, 11.—lia lei-ininado de 
• (|r.j poblado de Tafersit, con sus MA^AAAA^^A^AVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVV^^ 
al mando de los tenientes 
lona Oriental.—La noebe pasada, 
de la mehailla n ú m e r o 2 e 
«tos 
itica 
a, Lostaló , l l e n a n y Oca, rea-
\ ' „ una incuii s ión, dando inucrto 
Idoco cabHerios y capturando u n he-
' - 19 fusiles, muuiciones y o í r o s 
(teniendo por nuestra par le 
ron 
CUl 
E U N E S -
lile 
•|oiiíi Occidental.—Esta, m a ñ a n a se 
un ireconocimiento 
i | , ,sín novedad. 
un hietrdido dte la mehaJla, 
en 
U l i b U E M V i M O * 
R í q ; a r o m e r a l 
R O B O S A C R I L E G O 
ROMA.—De la igliesáia de 
Bú Igldia, die NátpoO-es, 'M ••ha.u 
unos lladiroines las nlliajas del tesoro 
dvHa V.iB^en, vailcu-iidas eii 200.0U0 flo-
rines. 
I N C E N D I O E N U N A I G L E S I A 
t t i • . | LONDRES.-Dicen día Moriitíroa!! (Ca-
J t l O y S e l l C l V I S t O e l V e - xméú.) q m ia. a lnt ígua iga.eisia de San 
Vtci ule de Paj i l h a 
per un inci ndio. 
Las tp-£irdüda,< se cailculan en 
dióliaaes»: 
A D Q U I S I C I O N O F I C I A L 
M A D R I D , 11.—Ante Ha Sa.la de Jus- WASHINGTON.—Se h a firmado ofi-
T R A T A D O 
Ingla te i ra 
c í a s del caso. 
WWWWW VX V'V'VVV/VVV'VWVWVVVW\'VVV'V\'V\ VWVVVl 
E n e l S u p r e m o d e G u e r r a . 
c u r s o d e l t e n i e n t e 
S a n t a n d e r . 
Checoesllovaquia se ha fiannado un 
Santa T i ;,lado de ixí.¡ ad ic ión del convenio 
evadió relai.ivo a piroccdimientos c iv i l : s. 
D E S M I N T I E N D O U N A N O T I C I \ 
LONDRES.—El diputado Tomsou 
hu desmentido qu.'i piensei ceder su 
oda & Mr. Asqnitb. 
P R O C E S O D E 149 C O M U N I S T A S 
REVAL.—Ha conienzado l a vista de 
sidu ü . - t i u i u a l ina causa e n ' l a qu© cs tón procesados 
'MHiOn 1/10 ICOiI",|,|,is,;i<- que q u e r í a n dar u n 
' u-luu go^ip© de Estaidó para limcciripora r Ivs-
uMsien j 
^ Laracbe las colunias Carrasco d á ndolos a la plaza 
^loi.x avanzaron, sobre l-rlar, a EL N U E v o A Y U I 
• hostilizadas, 
París. 
i'( ('il)ii>ron J 
11 decía: «ra 
La l ivoluciol 
' ii coulroij 




u n a i 
m . 
tomia 
P A R T I D O S D E F U T B O L 
dicha efect-uairse l a evacu.acióai de ' heVidós y t io ia del Supremo de Ouer ra y M a r i n a c i a t o i S T S ^ S S I S p ^ ' T So- v ^ i W ^ f v ^ r ^ J ^ S ^ ^ n f c 
enfermos que h a b í a en los Hospitales, ^ ha vfeto eO recurso int - a u ^ o por bien.. . de :. 5 DsLlOfi Dí Míte d d d i - 1 a . ^ ' n 1 t ^ í ,P 
i . 1 el teniente don Rafael Santander, con- r % ü , l e iai,emáii «í-R-;!». íf0 f f * * * 1 ' W * * ™ * * ^ a t a d o s a 
A Y U N T A M I E N T O t r á la MI n ia dlG un i i i , que le L A C O N S T R U C C I O N D E V I V I E N - ' , ' , ~ , „ , . . 
garon s in ser Hostilizadas, TANGER 1 1 - J a coiloria fl-a-ncesa s&pax^ del serviieio p o r íaiUtas g í ra les . D A S - l E n BRiselas ee. ceBabró o t ro m a i d i 
B)1C0"V!T:l;;^,',Ví; y , 'va0,,iin- h a eh - ido ' l ^ ^ ^ u . componentes pa- dü. .- , idió eil ri rn^nite geneinaJ -aun- LONDRES.—Ei p n i n w minis t ro ha e n ^ h e ^ s y franceses. , 
" t í l ,•.•.!,-ni dlesigne cuatro de OróZCÓ, a.duando c.auo p é n c a t e ( I g..- •dedaa-.ado qup .irna de tos primeras l.«dgica, po r tres goals a cero, 
ellos como concejal.^ ^vp,-.-- •nia.nt -s u ra: Kcaz:'.... de fescafl el e o m n é Pe» Oibarais dul HUÍ va Gol i •ni-), ser.-i la. de ^ . f , ^ ' B 0 N DE A R M A ? . 
de Enancia, en 61 Avunitamiento sep&n .lün-ait v defensor e,i capilan dan Mar- nnicnsultcar ,1a, eQnsíinuicción de Jas ROMA.-Conno consemenaa de fos 
(siHuevo Eabaitutó * ' a t ín Riera. . vivienda-, que e » uno de los prohle- d l i sAu^os o r ig inado© e n elll aniv«ii?4irio 
La coil&nia i i n#¿sa ha becho lo pro- El fKcal piid-ió que &e cohfiranara Ja ' " á s daporf'ainittets de lodo Go- deJi a rmis t ic io , el G o t ó e m o ha. decidid,, 
pi,.,. v no se salle los que s e r á n desig- pena impu asta v d-femsor a h o g ó p o T - 'bienio.. 
luidos p e r E s p a ñ a . que ss inval idara una de las fallas y U N A P E T I C I O N 
E L P A R T E U E E S T A M A D R U G A D A la caina N'dvic iu a -lad, . de suma.; ¡ o . REDLIN.—iEi! ' Gonv.ité .-dle Gcunmcio 
M A D R I D , '12 (3 inadmuj íada) .—En Eil' Juicio quédió con ln-o para sen- EMiipa.njc.ro se h a dflirufíjidib oí) Gobierno 
esi mbnrélnttó <~e nos 
han pr. 'sudado Jos aduares de 
fék y r)eJein-el-( iu^einick manifes-
' ,\tl que .¡ns ivb. Ides sufrieron ayer 
lilirC' caíti^e. leoieinin ba.-lanles ba-
I ((i1VVVVVVVVV\VVVaVVV^\\'VVVVVVVVVWVVVVVVVVV» 
] U L I A N G I L S A S T R E 
|| Gran surtido en trajes y gabanes. H e 
churas y forros desde 50 pesetas. 
W m E N O R , N Ú M . 3, S E G U N D O 
preparar u n proyecto'de ¡ley prohibien-
do el uso de ai'mas de fuego. 
A S Q U I T H D E V I A J E 
-PARTS.—(Procedente de Londres ha 
f a d l i t a ' e l si- tencia, c reyéndose ' que ésita se d i c t a r á pidiéndldle que cnanto antes Sea. r a t i - llegado iMr. Asquiith, q u i m se propone 
i i ' su ¡mx! 









•ibir una 8{ 
ü íbe que 
nlr s M 
nifestíMlo. 
a e a la 11 
,cho 11 latiil 
IUJI siiJü Pi 
, piiUieacil 
a lo # ' 
)L0GIA 
ERMIA 
Y DK 4 A 5| 
léfono 3-48 
d e d i a 
• ¡ a i"] 
I iiu\^VVVVWVVVW\AA/VVV\^AaWWVaVVVViaWlA' 
h liabién.l'iles amenazado con la 
Ppwióli deJ adna.r de Seal' si na se 
{Síntaban .iiiinediatanienti ' . 
bajas habidas son: muertos en 11,1111 :| 
[pa d!e Xauen, uno de tropa en la 
tóSíón de l l a m a r a y veinte Inoidos. 
| leí Sector de Xauen ei teniente de 
^Clücrus don id i r i qu , ' Cabello y diez 
(ta (ropa. 
[Ea el sector de Hamaira, ej; < 'a |után 
Badujoz, dnn l 'ablo Sánchez , y 
rdi. VllJladolid, eil tenir-nte del nus-
'.Guerpo Ola no R a m í r e z y quince 
§\..§a 'aguesión en e? .camino del 
idak, .• 1 día 7, tuvimos las siguien-
bajas: 
íDiaiidauie Salas. 
pilan Adelantado y teniente Mar-
gniiente painte o ñ e i a l : 
i<Zc<!nia Onienfai'.—Deisíte vii ' . ias po-
sieii MÍ' S Jas ra; i:/as h i rk ' -ou fuego 
EObre I I enein;'.,uo, que se dedicaba a 
ffiais fetenas agirícoliats y soln-e peque-
ñív> conciMilra:•iones. 
ÍLal emlliosioaidia: de Jal iinchaJIa sor-
ig-rupo eiiein.i^o en Iseu 
Dazan , ha démbde m i prisionero 
mneinto y otro ileso. 
lEn otra emi:¡a.-cada en Yehí.'l l i d i a 
a Ja guardia enemiga, se I • hicieron 
caiatiro nMuertos y ailgmiics heiidos, 
recogié-ndose, .u¡no de ellos, . además de 
Ciiia.tro fiv.dios, miuiniieiones y 1 IVcios. 
iSingúu imifici'.a's positeriores a- las 
comamicadas cm eí teJegraina de. ayer 
en l a i:n¡il5ici-.cadai de que se da. cuen-
de acUíeirdo con l a pót ictón fiac.ail. 
I V V V V V V V V V V A ^ A / W V V l ^ A / \ A A A A ' V V V V V V V \ \ ^ ^ 
JOAQUIN 
L O M B E R A CAMINO 
A t i O a A /> O 
P r o c u r a d o r de 
l o a T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , n 
S A N T A N D E R 
VVVVVVVV'VVVVVVV'\ 'V\\aaA.VVV\\VV\\\V'VVVWV>» wvv\ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
h c ü i á o el t r a t ado de comercio hispa- enipr^i i ; l" r u n viaje a Egipto, 
o al niaii D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
I N A U G U R A C I O N D E U N M O N U - ROMA —En la [ 1 1 1 1 1 1 de las m i 
M E N T O y o r í a s deil PanCaanenito Mm-solini pr-6-
PA.RÍS .—Se han n . ¡Udo indicias n u n e i ó n¡n discurso' diciendo qjtk él 
die Bizer ta d é que eai Ja, ccbda aciiai «\xí:reinif. mu fasciistia, ifocab-a al su fin. 
A ñ a d i ó que debía, ponerse t é r m i n o 
a las niiain.LfeidaNones p ú b J i c a s , que 
SÓübl vajln paira pirodUcir diisturbios. 
T R E N A S A L T A D O 
J A E N , 11.—El ¡ d e .le la r e l a c i ó n de 
t a se, h a l a r o n al enemigo J i mu ortos. (,11,milli(,; ; i | g ^ a ^ a d o r c i v i l 
La avia-; a reconecn. y bon.ha.ideo • JS| m ;i;a.|I;M| , k i , 
Ha gnairdia. c.nicmiga de Ha lau t y Dar p ; . , , , , , , , . , , ; { , , ; • 
<|e la, .ina.ugnia" .11 deS mninomento 
hl aiviador Ga.nros (e¡l a,v,Ia[d;or Ma.'don,-
que haHa ca"oi!iiciinies, c a y ó sobre u n 
(l/WVVVVVVVVVVWVVVVWWWVVVVW 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L o q u e o p i n a d o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x . 
caius 
que 
lidio di-strozos vistos, 
(•111 Dcni I juya . h i del 
M.izzi; v i . 
l o ñífsnv) 
Llano. 
¡Zceiál Occiidontcil.—iLas columnas 
(i . i-ora, y Orga.z o pora ron ayer bajo 
cJ manido dal ^ ¡hiifiáfl Sano, con obje-
to de, ampiÉatr y mejcirar varias pedi-
ciones en la. ¡caiiimtlir/a del Foaidaík; 
Guaindo y a acaibado el sorvicio lle-
gabam, fias fuerzas a l puente de Rns-
lejas, fueron lait-acaidais por ambos 
flancos,. reptoiéndoí '1 encirgi-canifutc 
la ai-n 1 ,-¿:di y tfiinjieintdo pcir nne - i r a 
parte cuaifro' mfuitiiicis y ocho heridos, 
en su miayciria, ,indígoiia.s. 
Prit a, Ja c\ aenaci ' n dei sector de 
l a i d Lan o r n nec::sairio in f l i g i r a l 
eneiinigo u n castigo cijcnnplar, q u • 
teirvieiral de preceidiente paral futuros 
Se mantuvo tiroteo con los asaltan-
RAPiCBLONA, 11.—Procedente del 
baimairio de Albania, de A i a ^ . ' n lleg.'i 
da Zaraigoiza don, Alejandro Lerroux, 
que ha pasado en esta capi tal unas 
¡|i>es pertenecientes a l b a t a l l ó n 
iícrrallo. 
laida £1); teniente Capaz, de Cast i . 
5 v diez de tropa mueirlos. 
m la evacuación de las posiciones 
RCyakeli y Andal , de la columna, 
pguer, e,| c a p i t á n H e r n á n d e z 
I batallón d \ Las Palmas, el 
^ de Vit.cria., M a r t í n e z Trujo, 
m } y los lenientes Palma, Je ró-
ifanchuy,, y Enu't. 'ri:» ( i avü l a , v 
f" üe trapa l i a i dos... 
"NA O P E R A C I O N D E A V A N C E 
I W C H E . ,11.-Las coJnmnas de 
jcorowies (i onzález Carrasco y Gar- c 
gloix salieron a e.f •(•MUMT l a ope- planes de irepi'iTignic. Se p rovocó 
JR.dc •avaneoí sobre Tefe.r, cum- rombal , ce a .n.nc-oras luerzas en com-
pto liis iiir-f rucciones dadas por e l Mnac ión con las hateirias de los acó-
I , W U \ \ \ V V V V V V V ' W W \ ' V V \ ' W V V V V X A ' W ' W W V W W 
lea, <b lenicndos.. n. ¿ ñ o , que faJleció horas, ac. m p a ñ a d o de varios amigos, 
a las poca.s horas a consecuencia d¡e Preguntado aiccnca dri l juiicio que le 
ii.a| heridas recibidas. merece el momenito porque 
V I S T A D E U N A C A U S A atraviesa!, i j : 
'VVVVVV/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV\'VW 
M e n o s m a l , 
L a c o c a í n a r e s u l l a 
s e r á c i d o b ó r i c o . 
Tenemos not ic ias que repu ta r t iós co-
mo tfidedignas de que 3a substancia 
deicomisada ha^e d í a s a Elente.rio Mie-
ra no es c o c a í n a , sino, s.nicillla'mentt1, 
ác ido bc'iico! 
Menos mail... pa ra los cocailncmanos 
E s p a ñ a que pilcaron. 
VVVVVVVA/VVA-VV\XVVVVVVA\\A/VVVVXVVV̂  WWWWW V 
( ( i ' .XCA. 11.—En la Audiieiicia ha —Tengo absolnla confianza en la Vi -
conieiizado a /ferse [a vista de l a cau- taí l idad de E s p a ñ a , que s a b r á afroantar 
§a seguida contra. Eustaquio Gómez, todos estos con; ra!i; nipos, 
q n üegoiló a su mujeir. U N A D E T E N C I O N , 
liscai! pide para el procesado la (La (inai 'dia c iv i l -de Pueblo Nuevo 
V de mnerV . ha dett nido y puesto a d i s p o s i c i ó i L de l 
E L G E N E R A L C A V A L G A N T I .Inz^ailo a nn -njeto que parece com-
L M A DE M A L L O R C A , 11.—El pRu-ado en (\\ asesinaito/dol gua rda de I 
góbeffnadoir ha recibidlo un telegr.-una ia, í á h r i c a de gas Eebón . 
' , ' (.ava caí 1,11 n.d 1 íbai ndole que en K] uu-x]\ del crimen n f 
b.e\( s a l d r á do- Da l i a para hacerse SÍM:) UU.A venganza. 
un 
d o j e r í a S u i z a 
< SlgG de Ja Capi tan ía , general. 
G O B E R N A D O R A M A D R I D 
OViEDO, I I .—Ha marchado a Ma-
dr id el gobernodoi' generaj Zt íbi l iága 
F U N C I O N E S D E B E N E F I C I O 
Ta,zadlofi„ todai lia aimaüión de T e k i á n ^ A LA GOZA, 11.- M a ñ a n a , si' cetlc-
y losdhidlros de da escuadra.. f i " a 1 } m * < ? m n c i p a l una fles-
" Este combate, presenciado por el ,'1 "^" . 'nzada . a su b meficio, po r l a 
en jefe do•('!•' el cruceiro «Ca- de la Prensa, 
ha. sido d'uro. liabiendo co- Líesde ayer está, agotadas todas las 
muertos al cae mi -o , lo local 1 nades. 
generan 
glil!',) var ios 
« o fué eJ robo, 
sino una . 
4 JW iWWWWaW/V'VWWAWW/VWWWW WVWWWj 
/ V a y a U n i v e r s i d a d ! 
U n e d i f i c i o d o n d e p o -
d r á n h o s p e d a r s e d o -
c e m i l p e r s o n a s . 
D r . Vázquez Andiande 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y c i rug ía de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 a 1 6 
San Francisco, 21. —Telefono 10-31. 
que siupone l 'undmlamoiiie que 
basianV q".ieibra.ntad|!r. y l&emiéndíü pat 
un--sl.va. pnirk' Saofi muertos—di ..s d • 
¿jora en.ra-ocos—; ia-c; «•agitanes, dos 
le•,.•ente.? y 34 do t t o p á hen-idos, en su 
i d a * 
<ÍÍS de todas clases y formas en oro, 
P'a'.a, plaqué y níquel. *• 
r ^ ^ r a t A N T E . N Ú M E R O 4 
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ndo y bajo Jas instrucciones 
rail Riqnelme. 
Ftiíimn Jas fuerzas d;,/! campamen- m a y o r í a indfgemi.s, baja- que ie-
P T a l c f con d i recc ión a. Tesscr. ducf:la-; ...u, r.üa-.i.-.n a _,a cantidad > 
^ ^ ' U i r n a , da C c m á l e z Carrasco ae rm- l iv idad del enemigo 
\. n i .üi-a-die opiOT uv.n las ccuumnas 
de"Ciarr;';vc(.. JVÍcüiai y Rc'aix: la. p r i -
micn-al icol -Dar Alnr ; la, scü-unda. en 
di,:riccb n de H;rcs y Sea riba, y la 
tere er a, pe r Toser. 
FiiK. /a.s (':• Les nra v Maga^d, bn-
1 ^ res^tondia, la, CO- • ^ ¿ ¡ ^ • • ( m del cap.i láu Garc ía P i - eián.-. 
• ico.u g ran demuelo, 1 cha- | i , .v ; , convoy a Kesipa mh d.e un 
gamitia X i r g u . Ha Gobeñai, Carmencita 
Las cosas o 
recias, liste 
haciiallas bien o no ha-
el b a ñ a de los 
AWWWWWWV'WWWWWWWW'VW w w w w w w 
E n C u b a . 
L a c o s e c h a d e a z ú c a r 
HAIbAXA.—oncialniente so ha comu-
aiiCado a 3cs pe r iód icas do esta Repii-
blica que la cosecha de a z ú c a r se eva-
lúa, en. 1.060.000 tonnladas. 
Hasta ahora no h a fijadb d i Giobi^rno 
e s t á En la función tomairáai unirte M a r corl l is to parece ser l lem   i s . , " V , V . ' 7 ? , 
Gar pnHfn" 1 orleanicricanos en todos los ó r d e n e s i a cantnlad que ee d r s l i na ra a l a ex-
de l a vida, y muy par t icularmente en po r t ac ión , pero se cnec que s e r á m u y OiJvor y Mrrano . 
—En Poirfeiána yse vniiincó hov el 
bene-ficio di: Ca rm •nc.iiila. jOliver ' Co-
bi 'ña. 
ib que can, lia e n s e ñ a n z a ' y l a v i v i e n - importante, y a que la cosecha ha sid0 
da s>e relaciona. 




P^ipordi Ha'a-o izquierdo, hasta 
|* las iiimediaviani s del poMaidó 
):ia'¿¡|-'i-K-r1.. |;.in,s -ntando seria, 
Pteia i i ,,.||:, i,,¡gi, pm- i , , i'a\ oraldc 
ppty (li-;| jerreno. 
' "iMa.m,, 
^atac.'. 
£ J 'Posiciídi en parle y obl igó a 
p o r o (1 • jebilides a refugiarse 
f (n"-va.s do las i icdiarioiNi-s, 
Pndoüi 'is y c a n s á n d a J e s t re inta 
m y cogiéiidoJes cinco prisione-
J ,'11 he.Tiidi). Pubis con arinanicnto. 
g ^ * d í i r.or.mmui .'sita-blerió varios 
^WT ob.jcb) de fon^r a.-egura-
^ íenui i iñcac io iw 's . 
^«ni-nn, de ( ¡ a t r i a Roloix mar-
ftl llanc,, derecho, lestable-
^•uius puestos sola.' el barran-
•Para naranlizar las comnnica-
r[frT"",,e eJ rmnpani ' uto de Tabd" 
L a ^beneficiada fué muy aplaudida (b«d do poseen- u n a c á t e d r a de educa-
.v '•'••d'oió nüjne(Posos regalos. ( i ón . % como para, llcvair a cabo tab'.s 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R propós/iltOS lo Único que se necesita es 
I l d . r i ' l O A S . 11.—Ha sidg 1,aliado el doiero, dinero y dinero', se i n v e r t i r á n 
eada\er d • Franc¡.-.,-oiEnrc<-s. capataz ,'11 r> 'edificio 2.500.000 -libras esterli-
de a c a r r ilera en con't 'oucc.lñu de l l lne- Loá pi'sos que se construyan no 
ca-- a Titoiga. . ' baja/rá.n de 50. 
Id cadáwi,- píese ufa !a. f ractura del W w á i d i ^ d de l ' i i l sburgo i n s -
>. pi nelai, . vid •nte qiie &e t r a t a l:,l:ir;,S:. ( '" ' ' inmueble, en el que po-
cr imen. 
no\o.dn.d. di ' j á ia 'o 'a , aJirir!^ ,-dda para 
do0 Ineses." 
En la, p'T-ici.én de Ta-afof cn.yó nn 
a p á r a l o con {«verías y . res id íando los 
a.vh'.dore.s ¡leso?.,) 
E l s u c e s o d e O r u ñ a . 
U n h o m b r e m u e r t o 
p o r i m p r u d e n c i a . 
RiKo^imas 'ea nuesjro rdl imo m i -
mero el r u m o r de haber ocurrido en 
que 
iEi Juzgado instruye dóMgencias jaira 
depurar o,] suceso. 





saltado icsto ú i t imo. 
S e g ú n parece, a lia pur ta de un 
' ^ ¿ ¡ i i i o , , f . e s iab lec imi íMi i to de bebidas del bairrio 
J ^ g ; C a . T ; r a ^ 0 , so l e pregenta- ((Cuc,f,aj, del |)11;i|lk) ldo o ru f i a . se en-, 
[fc^JWes de ,|.as inmediaciones, conl.raban dos jóvenes examina oda 
% que Jos ro.boldes h a b í a n , l l ia pistoüa. 
m ca-t io0- ' ' ' d i r ándose (; [...vopó-.ito d.a tomar una. copa 
•Uinero de muertos y ben- n i t r o en -(.r establecimiento el vecino 
Ifr-Hf, . Lcderico Real, d - cnan nla y 1111 a ñ o s . 
i 111 Riqnelme presenció: la labrador. 
P M I 9 DE M C l l l I f l i A P I A 
HOY, MIERCOLES, 12 DE ItOViEMBRE 
D E S D E L A S SEIS 
SU liOGHE DE M m 
C o m e d i a s e n t i m e n t a l e n c i n c o 
p a r t e s , p o r .MáEJE PREVOST 
Y 
C A R A R O J A 
C ó m i c a en dos p a r t e ? . 
' vVVVWVVA/VWVWWWVWW'VWWWW'WVW'WVV'W,, 
dráiij disponer d^ \ i i \ ienda nada me-
nos que 12.000 estudiantes. Dieciseis 
a la a-ar. ; .-abirá.n y b a j a r á n a, los 
alumnos a sus parlicnlaires habilacio-
nes, y el ediheio, que- s e r á de estilo 
fó t i co , ÍES seguro que es té concluido 
dentro del p róx imo año . 
WW'-VW\W/tW/VWWW.W/VW.W/VWWW/WW'W/WW/V 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . - T E L É F O N O 20-54 
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B a n q u e t e a J o s é 
d e l R í o . 
Ayer --o bicr ron numerosas poti-
ci ,1:: - . ' i •;; jeras ])aira, el banquete 
qae el' próximo' d'Mn.ingo se ce leb ra rá 
en hnaor de José défl Hío. 
La. 'Comre-MVu organ-i/.ado,!;a niega, -a. 
0<¿s que dri-een asistir a dicho acto 
-,' ap: ( -airen- a recogo.r M:I,S i a r j la« 
en I r - Sltiñúé indicad'os: Arenco, L i -
broi ¡a Nacíoniafl y Lxl ranjeira, Libre-
ría. .Moderna v rcstoirá.n Lantábi-ico,, 
bastante f rnc t i l 'n a. 
^ '̂WWAA/WW'W/W/W/WWA\W/yWAAVVWAA.AA/W'W* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
[ C O R D E R O A R R O N T E Í 
M E D I C O * 
• Especial ista en enfermedades de n i ñ o s ] 
• CONSULTA D E ONCE A U N A 
• Calle de la P a z , 2 , 3 . 0 ~ T e l é f o n o 10-24 j 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
T e O D A la corresponden 
cía p o l í t i c a y l i teraria de-
be dirigirse a l Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no h a y a soli-
citado § § { § § § 
§ 
T e O D O cuanto se refie-
r a a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse a l 
administrador— gerente.— 
a p á r t á d ó 62 § § 
EL PIEILO CARTAMO A N O X I , - W H I I H A I . " " • « i . W V « n i R - n u 1 2 ' D E N O V I E M B R E De 
b V V M ^ V V W M l V V V V V V M A ^ ^ ^ VVVVVVV^WA\\\V1AVVVVVVV^ W W W W W V W W W V - V W .̂ vVVVVVVvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVlrt̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o r r e l a v e g a . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
L O Q U E P U E D E «LA B U E * 
NA V O L U N T A D » Y E L 
« A M O R A L A R T E » 
Tpoiíanios noticias dle la f ruc t í fera 
labor (rué un (gjiuipo enibufiftasÉa d.e jó -
VCIHIS d© atfjibóS sexos estaba llevando 
a cabo, niodiestaiiiioiiite, ®iai • boiiibos n i 
|)il.M.tiilix>s, con esa fénnea vokmtad , ma-
w ¡ e de lodos los éxi tos. 
•Cow motivo do una velada ceilebrada 
*MI nuesitro te a i ro 'hace unos d í a s , a 
beneficio de la banda, de m ú s i c a , se 
p r o e n i t a m n en osicena vesillidos de mon-
ta úoscvs ese gu ipo de aifkwiiados can-
1ain<l<i tíipicas (toiiiadas con vailentía y 
s«pur idad ' , que liiivieinHi. que repetir 
a.ri,te , las iin&i«iton(tie,s ovaciones do los 
esiK'ctadiores. Ya. de&de esie d í a t e n í a -
nrós verdadera curiosidad ipor saber 
dXmtífi ensayaban, cómo estaban orga-
jiíliy-aKios y quñ'én <> quienes t e n í a n la 
v-hritinl que suipone cvl d i r i g i r y p re pa-
irar a una? agJriiiipación que s u r g í a <ie 
la ñ a d a ' y se presentaba tan orden a da-
nieiute y cOm •.rclla'ti'va, a l inac ión e indis-
dujfñblfi gusto. 
Para, safriLsfacor esos deseos y poder 
conf t iu icá rse lo a úilestirds ilectores, fu i -
iiKis aijfiOP noelie afl sa lón de í-a IJIaaua, 
doinde iv-4nvimos; pri incro. escucha'ndo 
algunas mnadas que ipor vez .primera 
erusayabau; dlospoJés,, chairlianido un ru-
to con los iii.fa.tiga.hles aificionados 
<liel Diez Asenjo y Hoi-nardlino Gut ié-
ir.rez, a.ima y sostén de l a agimpacidu 
Dr. Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVT/VV\^ 
.tLInikida. u P e ñ a s A r r i b a » , .pcitoawcieni-e 
a lia;'3üCálédad «Ante y Oiiil.tura)). 
. - 6 . . . ? ; -- • • 
— . P u e s . a q u í nos inMuin todas bis nu-
ohes; e s t á es Día Aead:enna. 
—¡Ouiá!, a q u í 110 bay paiwilcs de 
m ú s i c a ; iodo (Ój I r t ra . 
. - ^ . . . ? 
—^Naturalim<:nilv; a fuerza <úk OfdO y 
a fnr.i/.a «Ir. .pac-H'Uriia. p¡&í¡o son iodos 
t a n constanplés, tan eninsiastas y tan 
disviipli.iiados, que uqui los tionen m í a , 
dos, / I : ' , - / y vein.le noelics, eanfeuhdí) ta 
misma ob ra . ' basta que a u o s ó t r o s nos 
pa.rece que va Idcn. 
• ' - ¿ - ? 
—¡Ya .[o-creo! S í tuv¡iésefnK)s un mars-
Iro <le. umsiica, scgnrani.í.-ínte .que en 
muy pocos meses estos muebachos es-
taríami' en condiciones de cautair con 
ajuste y e n t o n a r i ó n . mie.ntn as que a s í . . . 
£Í%o bacemoSi mejor diobo, liemos be-
rbounuebo, al! niconos el públ ico parece 
nos ba recibido .como no e s p e r á b a m o s , 
y. eJlo es Jo qitie a todos- (nos anima pa-
ra, ciuit.imuar ti-a'lwijanido. 'Tod.'o por 
ttMfípt a.l1 aínte», jpor amor a Torrelave-
ga. v por amor a, la lierm.ca, 
-V.- .? 
• —iSí, desxle ilui'go; las cauciones mon-
l á ñ c s a s SCMI tos que procuramos cu.'lti-
vui- con -piietenencia. Asipirajiíos a ser 
Vio qüe I ransieunra niuoluKitiénnipo, uuu, 
agrUiparií'Mii que. ipuoda. sal i r lejos de la, 
.Monta.fia, a dar é ciniocer la bell.'/.a 
dlí' nue.stn as, toní idas , ipu.ras y t radicio-
na l es.-
" — N i Uíía |)csi/.ta. Ni Ayuntani iento n i 
entidad adiguna nios ayuda.. Los que ve 
aqui rrniinidos '-acrifica/n su comodidad 
priva;ii de i r ád café 0' a M (taberna 
y', aidhmús apagamos» una cuota men-
yiun.l ip,ira poder feéner la luz y este 
local y saüisface.r oíiros ipequ.eños ga l -
los iími|u-esoinidibles em estas agrupa ció-
nos., Si.n eantmrgo, n o ; desmayamos, 
p í a l l e g a r á em q;ue todos ^e den cuen-
ta dtó que nuestra gram obi-a, llena dk? 
'i:pcoinveú.ie.uitiés; nneréce Jel a p o y ó sinice-
'i'o idfe este pueblo... "quio'conr tau.ta si.m-
IMdía se ima.infii^ifa pon- .el- arte mnsi-
oal.. . • 
Así lo (-reemos no-oí i-os, y por esta 
r azón estamos •ineondicionalmeni", al 
lado, de e s t e - s in«pá t i co gru.|X)ique,' en 
siüb-'iicio y sin planes ¡do egot&mo. .'labo-
ran eousia.nitemenite por do ta r a nues-
tra querida ciudad de una a g r u p a c i ó n 
Uin- reonenle do vez efl cuando aque-
Ime eaneiones que en jo- pueW.ucos 
Cercanos ban sido y son el ún ico tea-
tro. t'\ úiuico cón^uelo y la ú n i c a dis-
ti acción qjie ilos satisface y -emooioua. 
Ad1;,'lanlte, .pues, con^vuesfra obra y 
ad''i'.'int.e con vues-tro ¡lema:. Por el. arte 
y la cu.U.nra.. bien niei-.ecc la pena de 
sacrificarse, y si a eso a ñ a d i m o s « m o n -
lijiM-sismo» iniejco" 'que mejor, t -ndréis 
las simi|;at.ía,s ffe todos, sin d-isitiinci-ni 
tifa dl lafees. 
E| gnujio está fo.imado por -los ŝ -
guienifes: 
A(l'"'a Sánebez . (Mo-iia Alonso. Ho-
si i r io Arce. D-mid-nlea Andn-a. Candela 
Pied'.ra. Annérica Anidirea^ lEleodora Ba¡l-
bás . Klvdma Andrea, C á n d i d a Maray y 
Consuelo A lcniiso. 
Be inard ino Gnt i é r i cz , F ide l Diez, 
Aunldlio Pé rez , Antonio Zubizarrela , 
l icnigno Ci(m»ález, Donato (ioie/ález, 
ICnriqut Mógica , F iddl P e ñ a , ludale-
cio F e r n á n d e z , ignacio Ga rc í a , Juan 
Antoinio Sámcbez, José F e r n á n d e z , Jo-
sé de l Río, José Ce bal los, José Palen-
cia, Angel Ohrcginn, .Manuel G a r c í a , 
Modesto González, R a m ó n Obrogón, 
Manuel Marcos, T o m á s Múgica , Hora-
cio Puemtas, Iviigcnio Mozo, Luis Fer-
nández , C á n d i d o Andrea, Fleuterio Ks-
t-udero, Paco P á r r a g a , Pej)iito del Río 
e Isidoro Monso. 
A N T I C I P O D E V U E L T O 
Cn el d ía de ayer fuérGifn •en-l.i-egail-as 
pon osto Ayun lan i i ' i i ld a don Manuel 
Mar t í n , en r e p r e s e n t a c i ó n propia y de 
otros convecinos, 10.000 pesetas que 
t e n í a n depositadas en la Caja munic i -
pa¡l, en concepto de andicípo para la 
conducción, de aguas al barr io de La 
Llana, del pueblo de Siena.pando. cu-
vas obras se ban comenzado hace d í a s . 
G A S A D E S O C O R R O 
Hoy fué curado por el practicante do 
guard ia don Angel C.arcía, el operario 
Fidril HenerOs Díaz, que ' t rabajando 
en una obra de !a- calle Ancha, de esta 
ciud-ad, s-ufrió ¡tires bcr idas contusas 
situadas en l a roginj.n fronda':',, p á r p a d o 
inferior del oj<i' izq'iiieido y on ,jq.l men-
tón , m á s - u n a con tus ión en el dedo me-
ñ ique de ía m a n ó derecba. 
Afor tunad amonte,, el berido no su-
.frió las lesiones que en los pr imeros 
niomonitos s u p o n í a n cuantos pre -cn-
cianon este lamen-table accid-eid-o. de lo 
cual nos alei-ramo,-.. 
D E S O C I E D A D 
Han regresado del -Sardinero las dis-
t inguidas famHias do nuesií-os queri-
dos amigos don Ulipiaiio del Cam^K) y 
don Rican-do GdnieZ. 
—De Vil larramie. | y Palenci-íi ba re-
gres&fto nnes t i í i (piei i<io amigo don 
J < ) tq uí 11 C o i- ! a J > i t arte. 
E L C O R R E S P O N S A L 
' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*'V\/\/v\'VV^ 
tallen- de costura, do doña I Cío isa, Agu- eil Castro y uno el Un ión S a n t o ñ e s a . figura de don Manuel Jkocas V 
* • • • to conocido par-a que yo, intenta!. 
1 (pi,. o m á s 1I0 una 'del icada de- Ha llegado el c a p i t á n de Carabinc- boz-air . s i q u i w a l a ^relt-varnte p e i ^ 
do les fiUé ii'O.gallado -un prc-io-so lazo, 
diica-tonia.. lleva pintado un destilade- iros don Marcelo Castro, en comis ión l idad del popularisi iuo secretar 
¡ro ipor el que atra-viesan con sus an- dcll servicio, 
sepairalbles palos, dos pasicgo.<. E l 
pi-esidcnite cta los Caros úáé bis gra-
cias ipor tan dolicado obsequio. 
T e r m i n ó i a- íii -ta con unas ' jolas 
atdlrtífirabíeaneide cantadas por el te-
nar do ios Coros. Aurel io RiUiií?, acom-
p a ñ a d o de gu.iitairra por su maestro 
d. Zaragoza., don Santiago La.fuente. 
Fuel-oil promiiados con una salva de 
.i.o' iu.sos, fino pueb fin a tan agrada-
E L C O R R E S P O N S A L 
Sao toña, 9-r i í—92^. 
* * • 
• • • 
DE REINOSA 
Hinnaiiones. «Hombre de vustisim. 3 
tura , poseyendo di difícil arlo deí Jj 
de de gentes, bácese admirar n,, i j 
crny.a su jjailaJiira, lo nu.-in,, "e| 
magnate que con el mas hunr^1 j 
g a r e ñ o . -Querido-de ai algos y advlja 
r íos, é s t o s en pol í t ica , pues- ericjr ] 
dfc don Manuel por causa de J ' ^ i 
D E S O C I E D A D mala que és te hubiera ro.allizadTi 
En 'el espacióse) 
fueron oh-eqinii.aii-o> 
sallóu de 
ncir eíl Orfeón Va-
Ha pasado unos d í a s m i , , , nosotros existen, por no babor cahi,l^0ll ' 
el digno caip.edlán castrense,, con resi- r azón Jas acciones ví-ilanas, hác-eso ^ 
ensa-vo deueia ei i Madr id , don Rogelio ¡l.ópez- rer ipor su .sencMlez ,e.n ^l-trato,-
An-oiba;. qldáeéj ba venido con ocas ión su bondad ism ipar; y dm, UwttoÉ 
de l a fiesta onomást ica , de su s e ñ o r esta liona dominguera e ¡gii<)ran(i(jj dé CiMiiai-^o cuantos tómairo-n pan--
te ,v, . r n-.-i-n.hlco c a n o i e r t ó v tes re- P-^ro .el competente director gerente Uv vez quien fuera el que esto , m 
piescntaei-oi-s del r-dV 'm A-t i l iero . 1" Sociedad Vidr ie ras C a n t á b r i c a s pties tan^solo nos conoce .por- u,, ^ 
( i-- oi'y 'a. frira d- Peña Ca^tMIó y Hounidas. 
: . , ' • • • , ; ) : , ; . 1 ntidades a-t.i-l • ' - . i — T a m b i é n tenemos en esia vina, sa.i ipt-Tiou^m-u, ua «auo ou^ 
n i ñ o s de los Coros fueron deü- (kmde .pa>;!.:á ca.-i lodo ' I «dono, a de aquello que a ni miábamos sal» 
, ... 1; 1,,,.|, 1 o ..h-.equiados por c-l señor muc-lro «pienido -amigo don Antonio pues 110 es dable 'dudar que los 
iMrcctar ÜIG la Cas--' Gírosis, |ire-,id Mito Sáncln-z. le rma:ao del notable-cronista sares déii ex diputado por Pastnri. 
de- banor y en.tn«iast.a, protectoir «leí deiportlyp y ex presideii'te del Colegio guardan íntima, relación cm-.ios'J 
OI IVMI X i-'io d'- Camaivgo. de Arbi tros dv Cantabria «Lepe Mon- i lus t re jefe dolí partido liboralf 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta d© 
doce a dos 
• • • 
DE BARREDA 
de rbi t ros de a ta ria «Pepe on- i lus t re jefe dolí part ido 
t a ñ a » . • ñoí . He a q u í ¡lo que don Maim.-i I 
Deseamos áíl amigo que sai estancia cas nos di jo: 
por tierras- campurrianas lo sea su- Ref i r iéndose a Marruecos, manif, 
m á m e n t e grata. tó que e,l abandono del protecto 
E L C 0 R R F c " I N S A L m a r r o q u í se r í a la muerte d€ EgpM 
Reinosa, 9 noviembre 1924. on lio que se reifiei-«' a sus relaqM 
iaiíternaciónall^s. L« muy fácil hM 
desdo fuera dol Peder xlol abandoiii 
mo; mas c.oínjproniispfi adquiridas 6 
las potencias Jios. obligan a llevar 
F U N C I O N T E A T R A L cabo aqdMo que un día suscriliiw 
! ¡EÜ «ábado . a las nueve de la noebe, si d abandono de Marruecos se di 
An.-cbe m e b t o nuestro Municipio la Be^gn ^a^aanos anunci-,a.do. los ji'.vc- fu ara, ¿quién h a b r í a de apoderarse 
acostumbrada sesión ord inar ia , l a q u e Hee qa,(. coniiponeni di Cuadro .Vrl.isti- las ipda-zas^ de Ceuta, Mobil,-! v b 
t í i a n s c u r n o sin nada de part icular , co puíiieinoin on escitna -£ll bonito j u - che? 
sail-vo lia. piroposirirni incidenial del "gnele péiniiCó en taje© ale-tos y en .pro- Pues no he do sospechar quedas 
concejal y -teni«-ule de alcaide don sa, originail de ilos aplanididos auto- m á s .potencias se cruzaran de I ra 
Agiustín de lia- Fragua, que es como iros don J o a q u í n Abat í y don Feüor i - dejando que el iKstrcdio, ol paso 
si-tSW cu itep;ura.z, t i tu lado «dios b i jos a r t i - gado pa ra las Indias, se hallara 
P R O P O S I C I O N I N C I D E N T A L BcteteS». i ; i iqsoeniatriio e-taba ,adorna- manos de los rifefíos, osos riftfios qá 
A L A Y U N T A M I E N T O D E S A N dlo45on ' ' ^ ' l " i sito gnsit--, vemos boy día í u e b a r con elemcntj 
B E C E D O , X . primero. — T E L E F . 7 -65 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
DE SANTOÑA 
T O Ñ A VA loca-l estaba coonipleUuiie.n-t.-e. aba- modernos.;" y si eso se abandona ¡Á 
rrotado de ijtnblico, que no cesó de Canarias v^Baleaures contiimarían i 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a , 
l l oras de once a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
fióles califican do aivéritura, hmw 
ivwvv\avvvvvvvv\aaxvwvAAAAVv»AAA'VvvaAavv'VVvv* 
DE CAMARQO 
I N A U G U R A C I O N D E U N A 
B A N D E R A 
& silbado y -Oin -til s a l ó n Orfeón Va-
lil- dle (ia.margo, tuvo lugar la- ,inan-
.giuinaiciinn de- ;i.a, valiosa baiudeira de 
este mbVai. p a r a fia que organizaron 
un concierto, uul cual .iinvitaron -1 los 
t'KHOs moni a ñ i d e s y ropresentacinnr'S 
de Agnnupiieiones ai-t-isticas. 
, l í í speraron a los Coaos numeros í&i-
mo, ipiiblico y el í^íeóM en masa, al 
cuall ipnecedía U/a preciosa- enseña de 
dieba iVgrupacíidi. T'na. vez cruzado^ 
cairiñosos sa-lndos e n í r e las represen-
taciones- de lias doy masas coralles; se 
d i r i g i e ron todos ai s a lón , donde ha-
bla de tener llugar el cemeierto. 
• Adonnaiilo con exqmisito gusito y 
<'on puM'fufidón «le bombillas ebr t r icas 
y icó{ii n n Ib-no .completo, se 'encontra-
ba, la -inmensa, sail-a, a| jn-eseii'la.n-i" Jas 
«tas a.griipa,<-ioiies on • til esceiwnrio. 
LIr»a salva de a.piausos recibió al or-
fi >n \ a-lle de Cama.rgo y a los Coros 
Montaiñeces. 
El presídela te del or feón ¡leyó u n 
dlisciurao ide s a l u t a c i ó n , dedicado a Jos 
Ganos y iprendió ,0 bi. caí-bata de los 
mismos 'nina eoiiba.ta bordada en oro 
(•on una dedi-'alorla. de agradecimien-
to. Hl presidente ('J> ilos Cor<js -Mionta-
ñ-e-os con ten ió con frases de g r a t i t u d 
y poniendo die relieve 'la' l importancia 
que (tilene efi' -acto de eanfraternidad 
que estos dos elementa.?, mrt ís t icos oe-
lebrabam. 
• La pr.inien-a parle d-efl progrtima. fué 
ejernlada por los -Conos M o n t a ñ e s e s , 
que candaron adniiieablemeiirti >, y e-n-
<n.s¡a-oliaron -al .público en Uxlas las 
obras y m u y . especialmente en La 
TiiMirnca, que bubo de repetir. 
-'La isegunda- pa:rte cam' ió a cargo 
del Orfeón Vaille de •Caimurgo, que 
con miaeíltliTÍa y entusiasmo interpre-
taron ilas difíeil'-es obras « L a s Tres» , 
di" P. Retania, y «Kl Rbin-), de A. 
Tbomais. Con ipwtoing;¿d!$i3 ovaciones 
y apians-ns piTomii<> el p ú b ü i ' o la labor 
del or feón. 
F n prueíi-a de bus s i m p a t í a s que 
crj nta. e'l nrfo'm entro --las convi-ci-
nios, iles fueron entreg-adais tres pro-
oiosats coivbaUi.s ¡por distintos en-tiu-
si.islas de la, nieritonla 1 abrir une lle-
va a «-alio e,l O'rfeéín Vaflte de Camiair-
go. -bis cuales f-n-emn colocadas en la 
bandera en medio de aitron-adores 
aplausos. 
Como finall eislaban annnciada-s va-
r ias óbra 's p«iir los Coros El Sa.bor de, 
lia Tieirmea., uno fn| inen míiiy deY 
agrtla.do dfil pidi'^eo-. La poireija. do toa 
I I ÍM-ÍS de los Coros b u b i é r o n dio can-
ta.r todo el reper tor io ante los insis-
tenies la^laiusos del púb l ico . 
Por las jóveoies que t rabajan o,n el 
u s ^ v u n t a m i e o í o s ^ ^ ^ M S \ ¡ ' } 1 \ ^ ^ ^ t - m . a que iba d^arro- . ^ a f t o l a s ? Lo que .un 
ais xvi ma-mn mos que constitn ven la HaiidKise y lia perflx-ta mlMi-pretanon ^Vinfvrímmfi oosoer Tánger mía w 
provincia d€ Santambu- -I acto dé ca- q,,.. ^ artistas baeía.n (te sus respe.:- S S S a S 
nda. i -lealizado por ,1a d i s t ingu ida se- t ivos p í e l a s , adoptados a sus íes- ^ ^ ^ ^ ^ n Z Z ^ 
ñ - r i t a M a r í a Luisa ( i . Pelayo, dando pe.-.liiv.ls ' ciuracderJ par su director f ^ ^ l P ^ d í íl , b i d V T b S » 
pruebas de seguir con a-tención las l.rt.í^tico dr-n Dandil io F . - rnández . tant0 ^ d d / it( t, e n . L S 
cosas de la A d m i n i s t r a c i ó n ,le la Pe- La seño . it,a. Corral obtuvo un éjíi- a de ^ t o ^ ?. m U ^ 3 
neficencia provincia.!, esi min.lando a l a lo en. su pa.pe.l de Rafaela; la señor i -
Lipnlac ion para llexar a efeclo iímpOOP-
t a n t í s i m o s s... vicios en aquél la , env ían 
do a diclia Corporac ión , en cnaii t0 tu -
S , • • - p e a a q u e . . . . 0 ^ . . ^ 
m i l n.'-etas .-omnl-t-.n.l. . l - , , i , • n ^ De* sex.. fuerte eduv io ron ilos se- famoso estadista espan.nl que se M 
. 4 H a o- , Z y . Ü r n • . . iH i i t C * * * ^ Gonaállcz, F e r n á n d e z , .ra a cabo lia incau tac ión de lasbuf 
c a r i a para e o n ^ u t n en " -alulad la .c - y bechos unos vorda: alemanes, surtos en los puertas -
na r ' ^ , I , fe M " " l u n a de ú m ^ -prueba . inequívoca «le boles, y u n a acción directa de « i 
L j l T T ^ ^ ^ ^ í n u e b a s aplausos que a Jas -i.aciones abadas: no exi«r 1 
p. . \ n . m l , ibg . a. «le la rogion -i...-(-.--anfemenil r o c o ^ m n : env ío do í u e r z a s pe salares al 
Actos, como ell realizado por tan ca- y ( l h ] ^ ^ 5 I k ^ M s i i n o n. ono de da g ran gnu ra,; pero si 
n ta t iva señor i t a siempre los agrade- |;|S agrada!d.-s t i aras que los jóvenes ^ n d l í a deibiOram^rs •panritói! el ciiv 
co el pueblo, pero no solamente debe les baldan pi -oporc leñado. } siendo (|e fuerzan voJiun.t-arias, 
senlnnse Bá gralMul sino maniifestaria u-nánirjnes todos en-alabar la obra de O u e r í a Q u i é r a n l o s el ejemplo 4 
de manera ostensible, baciendo que cultura, que este grupo llir-va a. cabo. llos .diera en aquel entonces HUÍ 
.o („';,::,!,- una . h r . r c i ó n oli.-iail pue.la. « R E P R I S S E » fármami nac ión , Portugal U-na $ 
-xn-nonzarse y l legar a q u i e n e s .151 doindig-o s-. repi t ió la fúncSón. da ' ( l e •jV.-di^iiación .partió contra I 
a e r e a r a de reconocimiento. con el mismo éxito que ,la noche an- , pn,(poI1l.nnoíi esas ideas de 
Por olio, pues, y po,- ra.In-ar la man- tenor, hendió m u l i l irepeíir cuanto . . ' ¿5 . ..liadas nuestras ^ 
sion de dicha «lama dentro del pa r t í - dejamos ex pinato de \]o a.mterior. ' ' " ", oí b , •' H.'. sufrir en eitei«| 
do judiciail de que es cabeza y nomi- Al .terminan- esta fiesta di fotógrafo "a®' • H ' ' ' . . ',|e vernos vi 
nativa, esta yn l̂o., b¡«in puf de tOnnáir la don José Montes bi-zo luna-s preciosos '1 imnua amarH . , prensa, l 
in ic ia t iva su Ayuntamiento, sometien- fo l ag i a f í a s al magnesio, de las cuales ü i a d o s - p o r aoqmera: , ' 
do a vuestra c o n s i d e r a c i ó n y a-proba- publicamos uina cení ilia. benevdlenoia •]),lb"co' en 1o<,<1)? < , . ^ 1 ^ a Frai 
e ión e| siguiente- ' del - ñ o r «iv| etor de KL PUEBLO ' l ^ * se nos acusaba ^ ^..¡gnl 
PROYECTO DE ^ C U K U D O CANTABRO, siompre atento a lo que c í a y. . . meses después , o ^ 
Primero. Q m p. .r la Di-prntacb-m a. od.- .pintoroseo pueblo afecta. se b r m o la paz. q ^ « « ' > 
provWia- l y Jos .-ionio «los Avnnta- . r e rmimido íodn , las jóvenes fueron las nacm..es que " " ^ ¡ ' " ^ J 
mientos de la provincia so pida a l Go- i ^ U i t e a daib-es pastas y ..cores, estemlmen-te fucjran " ' ' ¡ « ^ 11,.. y. 
bienio de Su Majestad una d is t inc ión l ¡ i ^ , " f * " " agradable r a t o y baeicn- b e lle-yo a cabo el 1 abido 
bonoríf ica t.ara b í «eñor i t a M a r í a f u i - v(Aofi ,K>r ^ esUs ****** U<!S y l'̂ íhñíi se x"1 1 1' 1 demí i ionoii /ma p a i . t í a . cnorna M . I I M i ,u i p , . ,., , frecuencia, que vienen ner su representante entro l o s j m 
sa G Pelayo, por su humani ta r io y {¡acilénd((>,0 q ú e . l m ^ d e * ^ n c b . s Cabl-caJ 
heoofleo rasgo de generosidad. m ,,,.„,,^s,,,,, d,W(I(, ^t,as co]umina,s. nos sie'.npre. do Quijotes no 
&egn,iido. nno s;e confeccione un ar- n ^ - a d r e las deferencias de que es efectuar urna sal-ida quijotesca,' 
tistico -ailhnm. hacimdo f igurar 'en ca- ( lh¡Ho lmkti a m á t i c a Agrupa- aqu í en lio que Jiemos venido 
da hoja vista o motivo de la Diipula- ei.Vn. » , una murlón «-árente de paj 
cien y de (-a'da. iMunicipii», con la ñ r - n i y . G . 
nía de todos -los s e ñ o r diipntados y Haireda. 
«-oiu-.'Ja.l.'s d.. las Corporaciones rospec" N. de la l í ,—No h.-nios re.-.rbi.lo la 
t i vas. que d e b e r á entregarse en u n i ó n foto-j'ra.ría, a. que se i-eliere el iM-.r-res-
dej t í tu lo o do las insignias, que debe- po.ni-a.l. 
r;in pagarse' po r dichas entidades y wx/wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ t o s ' sóe l a i l i s t a s nadí i de - oxtra|in "1 
D r S o l í c ; P a c r í o - a l dr'ía ^ w b o s que '•orJ,\a;" ± S l , O U l l b V ^ a g l g a i te IU;1. ]i |)r,a,i„s. ongr-osaran.iaí ^ 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
©n ser- una n a c i ó n caieinv -
naJidaid y de resiieto ante las 1 
naciones. 
. Ignoro q u é v e n d r á t-ins de ^ - 'J 
l í imen, pero si c«>mo usted ¡;cna!' J 
dieran ocupar &] Gobierno Josj^ 
iioy en pi-oipori,¡(''n. la. parto do los Aynn-
taMiionlos. afl 11011101-0 de habdanles de 
cada t ó n n i n o munic ipa l , y cuvo acto 
se- r eves t i r í a del mayor esplendor po-
sible. 
Tercero. 'En tan to se t r ami ta la ex-
nresada Oiptición, proponer- a la oxee-
leni ís ima Dipulacidn -on.vinel al invi to Consulta de 11 a 1 .y de 3 a 4 y media ilusos "que "'oV. I ' . -
para una f.M-ba p e x i m a , a tudas las S A N J O S E , 11, H O T E L hinzanse a la ventura,, m-d 
- estes l ' , 
ana i « 
decíala paira expresar a la señor i t a * U t L l t K Ü A N h b r.evcilwiona,ria,; ^.n labios d̂ 1 L*r 
M a r í a Euisa G. PoJayo el agradeci-
"¡y* ¡ñiw-os icroibrl 1 ve des. , 
H a continuado la charla con ' I 
ble .don Manuel: lamenta con « ' J 
ra el der ramam i «MI t«) i-"'1'1 ',,.,¡.,,1(1 
de «-sos des^ f>7 de sangre joven, ¡n, ue vc^-- 1 „ii',iiiel 
pos de b l t - a l f ^ ^ a 
r-oprosoivtaeiones murnieipaPes de la s rminic:ipaoe.< o r i.« . ii,>pc Kri-odieailista.si lone 
provine,,-,, con objeto, de pa^ar a Val-
lado no asoma n i una (ílieJ.a'. ^ 
U N A C O N V E R S A C I O N p^ tes fa ni um wproc-be ^ • miento oficial, reflejo del p a r í leu lar de N A u u N v t K S A U i U  |>roteste aii w  ivprocho i ' " " , ' - ^ ^ 
todos los babitantes de la provincin. j . w U r . amigo: Tinaco Kid.os ronglo- ansia el bien general, el bl!\¡ ....k 
No obstante Ha Comisión Permanen- n;es ..uteneu lli-cencia alguna, son E s p a ñ a , cuailqubra qii«' ^ . ^ í 
te r eso lverá . ©ol icbar a u t o m a c i á n par-a su impre- min ie que a l íro-ide do Ja-' u 
-Casa. Consistoriail. a oolro de novieni- y ,,•,„ o.spvtrar dol a-lud-ido, ed lo .h-allle... >rWic¡' 
bro de 102'.-.—Agustín de l a F r a g u a . ^ qUp d i ^ p u é s deas, favor cualquiera. Cuando a í a agrada-ble ^ (r 
iPruposicKMi que desde lue-uo fué pues polí t ico dell •négimen que antiguo dimos fin. 110 pudimos I " o m ' ^ v 
aceptada, ipor unanimidad:, acordando hemos dado en dlaanar- los o.spañ.de.s. vvvwvvvvvvvx̂ ^ > " 
f úfese una Comis ión a, San Unidor para .i-his,.* -i.-mljiie, liase desprovisto el ca í - _ . -i T » 1 
ontrovis-tarso con tó D ipu tac ión y que ¡hoijr, de otorgar mercedes cua-l en I V l C a r u O 1 C l C l V O 
és ta la hiciese'suya. n n tiempo d á b a l a s con 'prodigal idad; M Í n i f O 
« « • exemta pon tanto mi pluma de Guanifo Mfc.D ¿e 
En Caétno se h á celebrado esta tar- se . ob ro a se-rvi-lism... que n0 neoesiito Especialista en enfermedaa 
de -d partido .-ani-poonato entro el ap.v'ar a ese medio para v i v i r cnaif soy. Consulta de once * -
equipo do aquella eindad v -d Unmn ha-o punto a este prefacro y. . . escribo. a T A R a z a n a s 1 0 — U l H 0 * 
S a n t o ñ e s a . resultando con dos tantos Fivnto. a m í se b a i l a la snnpa.tica ' ' 
l 
pE NOVIEMBRE DE 1924 EL PIEILI C M T U M r : ARO XI .—PÁGINA I 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a . 
L a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e -
n e f i c e n c i a c e l e b r a l a f i e s t a d e s u 
P a t r o n a . 
T a m b i é n l a f e s t e j a r o n l o s m o n t a ñ e s e s d e M a t a n z a s . 
I k, enorme mgral i tu-d de alg-u- 400. a 23 iin-.1,ms de la agiuja . I , . m t m - loivns:-,- séf íorés Ruano v Pelayo G u i -
m debU'udo a ostos hombroft del da, >-.<• ai.rojú a la vía el joven de 14 lat te y ed practicante sefibr Vega, le 
Ln caifl» l'PMtíres y j e r a r q u í a s , , muicf. < n m u . IM-I icáiMlez ( in t ié r rez , fm. piracf'va.la ay«i 'Ua autopsia a l ca-
' . s in-f ian. o!lvidaiRlo qirej ¡mitumi de Prcumiista. d&tioi é s Paldo Enrique ( n j ó n . f q u e &h 
J T s o n y "cuanto p.Hse/Mi. «e lo de- , VA •míwj.u.iinstaba pesar" de los esfuer-donungo fué a.i n.pella.lo por un auto 
*t aqn.-Jlos que por nor ina tuvio- zos iiicaiMzados, .no-pudo miipodir e l atro- -ei- 'lía,-, proximidades del aruce de Pe-
" ¿ n p r e ,a fidelidad, hasta eü ex- .pello. ña..-:!-:. ¡i... 
haber regado icón su sangre 101 d e g r a d a d o G e r m á n fué conduci- S e g ú n el dictamen facultat ivo l a 
Ljdo Ha- Viilda' el a'mor a kleales do a i bo t i qu ín de urgencia, donde fué nmerte obedece a l iemorragia por 
álos consideraron sacrosantos.j •assáeit.ido di' g rav í s i añas heridas en las f r a c t ú ^ de la base dtelll o ráneo . 
p.,,, |i;iil>er sufiriido errores; ¡mas pienn.as. • E' oadáveir presen taba a d e m á s con-
"l-iinle.-nxis, o miejtrtr JMÍI I , no olvi- En g r a v í s i m o estado ingresó en ©1 .tusiones en la ^región ueinal.• 
1^ que obligados a. ello se baillan, HospMal de 'Reiimsa. Id a,nfn en ve: . - l i . ' n iba ocupado En el hermoso templo, de l Santo A n - dioha iocailidAd, que ^estaba . totata^nt^ 
i de ¡las virtudes del hombre. por tas baUos sefioiritais EMli.-r y i .n i - stl Vi*Uthró j a f,wtividad religiosa ocupado por nunierosas famillias m o n -
is mas preciadas virtudes, es ARNUERO <|H| !mI,¡ ,l¡> . " " " ^ W-SUelO dispuesta como en a ñ o s anteriores por tañe.sas v matanceras. ,lio m, eonr.iorU 
^su gratnml. \ no olvides, Bisctor, •N,iw,":"'4" > W (¿AJ^'¡¿E S O C O R R O ía ' " ' " " " l é r i t a Sociedad M o n t a ñ e s a do la. estudiaaitina de Ha Juvenitud Monta-
,^ea estas lineas .traza, j a m á s UN H O M B R E P E R E C E A H O - i . . . . . . . . h e n é í i c . . S Í M I .leeimienlo fue- ' '"""•licencia, de la liaba;;.!, m bonor m sa. de la Haba.iia. ej.rnta.nd.o v a r i a . 
[J en partido pOiít.co, m jama- G A D O ,. .esl b. m . o . s ia i . i . , mnemo me. de ^ Sail,ta patiToll.l úo ,a M o n t a ñ a , das piezas de su extenso repertorio,, 
0 m e a r l e s ni obluv,, prebendas j , n ]a ^ ,,„ , • ^ • ( l l . lmm¡. " ¡ ^ / ^ . ^ . ^ de diez v s i ^ e Nuestra S e ñ o r a Bie:,, Aparecida. , siendo aclaamida y vitoreada, logran-
Ssl iombres que boy. p.ecsanem- 1)a(Ji( |;| H. f tómiSlO S - a M s m ^ n e f ^ ' é c S ^ 'L& religiosa dio eomien- do u,n hr i l l an le t r iunfo a r t í s t i co . 
sor vi.npemtia.io- \ e^arnee.- ^ A | , | l l l l , 1 , , ^ en-contraham pésr Gerardo Rui/. Delgado é é veinticua- ™'-\ nna misa, suienme, can.ta.da ma.- E,l magn í f i co eefeundarte d é l a Socíe* 
lector, dignos de .|irl,,, , , , ,s \ Ícenle ( i m i é n e z . su t ro a ñ o s de c o n t u s i ó n ' erosiva en el ^ '^J-a-lmenle a .ü ra,' alu-s voces. h«Riendo dad de Matanzas, que tanto l l a m ó lal' 
..-posa v una c u ñ a d a . , (n,io izquierdo de oíiciau-te el s e ñ o r pairroc0 del A n - atención., fué bordado por Ja s e ñ o r a 
I).. pronto' fn(. ana - i r ad , , efl Vicente . luán Cruz Vilhur, de nueve a ñ o s , do ^ 1 , nnestro dis t inguido c o t e r r á n e o el OiwÜ le ranina ( ¡a rc ía , esposa d e l s e ñ o r 
pm- un g.dpe de mar. peiveiendo abo- eiosione- . ,, b., caira. i lus t rado y bondadoso Padre Abascal. Nie .dás . Lerma. 
gado. Isabel Cuartas Pérez , de cincuenta Uc,|iPo " ' sagrada c á t e d r a e'l reveren- m s eño r obi-po bejidijo un l i n d o ga-
La v i d i m a ! ii ía ' :{5 años de edad afnis. de herida, contusa, en ía nariz do_ Pa.die Rivas, superior de los Je- iiardete de los n i o n t a ñ e s e s de Matan-
v ..-a v..ci-:io de b;ia. y erosiones en la _ fre.nt.-. suitas, que con su rtliocuencia y auto- za¡s> que fué iregalado por los s e ñ o r e s 
Su c a d á v e r no ha ¡parecido, a pesar Casimira Soffiar' Romero, de nueve r izada pa labra p r o n u n c i ó una m a g u í - \AI[S Mar t ínez , y Nico lá s Lenha/J sien-
le IkiS ierafucfraos que paia rescatarle a ñ o s , de ataque de clampsia. fica y hri l lante o r a c i ó n que impresio- do m í l d r i n a ila bellísdana s e ñ o r i t a Rosa 
m para, mu 
Bmayres^ to . 
*aJio 
E L C O R R E S P O N S A L 
[ I — X I — V . K í. 
IESDE H I N 0 6 E D 0 
Bfliios i 
la all 
L L E G A D O 
cuido 'ejl gu io de s;u:.udar 
s impát ico amigo, ofiOtaJ dio 
ipercam.te, 'dwn Eimi:il;!o nicie ron 
a- •infidices ni,uieres citada.s. 
Modesto Toca Herrera, de veinth'm « Ó hondamente a .la numerosa, concu- María . Garc ía , 
D que desca;.isa.r;'. dumV.e e l - i 
,],• ia vidai atareada del mar. 
estancia eaitre los suyos le 
E L C O R R E S P O N S A L 
¡finógído, II-ll-íi-H. 
* • • 
|0E CABEZON D E LA S A L 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
ctl1 de Ja noebe d|3 ayer, do-
¡i» so dedlaro un viidento incendio 
| cwis .I.' los vecinos de'l innie-
, pueblo de ( lu tor ia , .don Leona ido 
H ileña l'digenia Kerná.ndez. 
Siego comenzó por una de lias 
sanadlas que. sie bailan enc íasad 'as 
[,>\ calino di. las dos viviendas ci-
Hviiivia del sinieslro se p r o p a g ó 
H pueblo rápi<l!';!ue.nle, acudiendo 
¡ÍJOCOS minutos todo el veciiiidario 
¡,;, 0(>ii la u,rgeineia. <pie el caso re-
-prmiedió a j a extiiie.ióu del vo-
: dcim alo. que amenazaba invadi r 
Míos casas citadas. 
gas. a los aictivois tiui.baijosad'c ^je-
ra se coiipigu.i/) localiza i- el f uego, 
ÍSÍII poder evita.r que las cuadras 
en ..red acidas a c-comhros. 
taicir {•onoc'ínnento deil ])ereai.c.; 
Ifreseiilaron en el jugar del inicendio 
•jas de ilá C n a r d í a ciyi'l y dos 
m iiiiu.n-¡ie,i,pa/;:Cis de esta vi l la , 
I loina.rn.n .parte en Jos I raba-
I f l f l l e f l e P W i i i t e o i 
{?>- .wvvvvvvvwvwwv™^ aí íds . ' I - conjunt ivi t i s , producida por rremeia que llenaba el santo 'recinto, " fiestas.de ila Rieni-Apa.^cida. h a n 
canb. de- cali. haciendo gala mi estiro culto paisamo U11 ¡motivo de orgullo y de t r iunfo 
banilio Góinzátfez Cebados, de cua . do sus dotes de o ra to r i a y de la fama fa fta colonia m o n t a ñ e s a de Cuba. 
Y Guatro años dé edad, de con- de que justamente goea. ^ ^ v v v v v w w v v v w v v v v v v v v v ^ 
tusioi! gn el dorso de la nariz. La igtlosia presenUrba un c\sípeicto 
M.inneia Caña.s Raba, de diez y sie- liermoso.. Copiosa de luces y radiante 
te a ñ o s , de con tus ión del globo acular de de ornamenitaemn, l uc í a como en 
dwiecho, con hemorragia m la cama- los: gia.ndes fcstivailes. Plantas y fl()res 
.ia aihorioir. ,1,. ¡|,IS |,(I||()S j í i rd ines cubanos espar-
vvvaA.xwwvwv^wvAAA.A/vv'VA'vv'vvvvwvvxA'VA'vvvi cíffin con profusión .sus gratos aromas 
T \ r > l C**á-kV\T¡r>9*-r%s\ ' '1 v -•'Xoma.ba.n a la pn-ciosa imagen de 
l ^ t T l ' K j r U U i e r n O C I V I L ta Uicn Aparecida, que se ba.bía coló,-.. 
do en el centro del a l i a r mayor entre 
M U L T A S D E A B A S T O S las lucientes banderas y los vistosos 
Por ;•. Junta p r o v i n - h l de Abortos estandartes de las Sociedades monta- vención directa Ha diosa Fata l idad o 
h a n sido i n i M - ' C : ; ;;i,s. . . iKui. ntes fie,-as de Cuba. s babirá qne acbarar toda o pa i te do 
Completammde lleno estaba el ten.- & «'"ipa a l a escasa vigiilancia que 
pBó del Samo An- .d . « Igmipe padres ejercen sobre sus b i -
Hajo s.is samados bóvedas se ha- J'-S I""'''» ,() ^e r to es que con h a r t a 
b í a n ' c o n g r e - a d o las famMias monta- fr.-cm-neia vi .ie.m «regis t rando Jos pc-
ñesas u or iunda- que residen en la rióiticos tristes y desagradables suco-
HaJ)a<na soe' ^uo son V1^,,rnia's P 0 ' " ' ^ 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de ñ n c a s . 
Idem de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
L o s j u e g o s i n f a n t i l e s . 
U n n i ñ o s e c a e p o r 
u n a e s c a l e r a m a t á n -
d o s e . 
No Sabemos si. en olio tiene inter-
mu.ltas: 
•Be 50Q peseae- a don José Sordo, de 
Ti CT , Javera , pop- rehile i de nte en la, 
vérifta de fp'aji con fajlta de p so-
De 350 peseta- a d ni rvUiíjpifHO rpiTW  Ca-
'rús, o'pn X ida.l (can«•••/„ di n Ci.ués No-
guera y I . ; , jndj i .,.-.V;,' P.-IIOMI r - i . de 
Santa.mter; dnii AiMicrto Miy-ales, de 
V C e ; 1'lio; don D á m a s o CrÓmáiMZ, 
de «a. Reverla, v ilon Satumrno Soto, 
de 
H o r a s de of ic ina: D o nuevo a u n o l 
p o r la t a rda , do t r o s a c i ñ e n . | 
•vvvvvvAOA^viAA/vwv^vvvvvvvvvvxviawvawiAa^ 
d e S a n t a V i c t o r i a . 
« ' l , R o p e r o d e C a r i d a d 
perdidas se calculan en unas • 
.pesetas. 
A S U N T O S O L U C I O N A D O 
quedado resueno salisfa'.doria-
I f l l incidente surgido entre ta So- d i | X ¿ 7 S ; A ^ d ^ t ó n ' ^ c o ^ m i qlle 
íportiva Arti íHiea y el dneno C;n k)S j , , , . . , , ^ d ías de diciembre, se-l)e|i( 
llabiiéudosi» reuniidO' las s e ñ o r a s qu-e 
D E S A N T A N D E R . — 
. deil Asilo en el d ía 
!- ram.pos de futboll don D. i na < n,sl l,lll|,„.> c e l ó l e pi l íxposi- de ayer, fué .d < i • -11 i w t e • 
g,ra:cia.s a la acertada linter- ^ l,,i|,.lSi ,„.,. |fl g ü e la presiden- Comidas d i s t r d m í d a s , 060. 
m lW 0,,llt<> «.bocado santanden- ,„,,,,, ( i , , n.ucbo a. su- eom- Instancias 
-Francisco.Rajadi l lo , a qu.eu ñ(¡v.{í, qU(,. sill p é rd ida de tiempo, tes, 17. 
leste motivo tuvimos el gusto de ,„ „ 
T.alosJos bijos de Cantabria que allí "i-centes c n a t u n l a s qne no conocen-
viv o,. s,n- .b.,scei.di.entes v allegados, ' f J 5 ^ 8 « se ™ V o m r > c o n 
aendiero... ^ d í e i l o s a implo ,a r su gra- n , ,H: i ' ^ ^ W S ^ t e n i . w « v ^ u«i xvc,,^..... , . . . „ . .,,........,.,„•,.,« cx/i , • • , . . ' ,• r.., 0 4.. I ' i i o fie esos n iños e n t r e t e n í a s e ayftf 
• PefW Castillo (San Mar f ín ) , por n : i >" ,vll,,,,"s" ",, S,l íl M r \ " f . rde , a las tres, v a la pm-rta mis . 
VCirildCir pan la.lt.o é pe-so. ^ <I"C ^ Y ^ F 8 ; ' " la-. <•>!'"'»>•'; de ,„ . , su .lon.icilio-ma.nsaM-da de la 
V I S I T A S * i m u ! U u l advocaciop d,e 15,en i,;iS. miini>m 33 j a caU(V B i i r - , 
tíil g en-f' Satiimiet r itíLbié -a ver las Aparee id a. „.)lf.—. enL corneteair de un lado pa ra 
s.¡,un; ntes viMVas: Lu t re la dis t inguida .•oncu, rencia , ( l lo Dc pron.to le di ó por subirse a 
Alcn'dte de N dlo-scusn: in-esblente qo.' f iguraba en la f u n c i ó n re*i$fiosa, kt barajul.HIa.de la escalera., envendo 
'•• c- 'nrr-M. .A-vM'cala,: del .-r .do gu- &é encontraban el - ñor M a r i a t . g i u , pOI ^ ]lU0CO y •estrel lándose con t ra 
b u-nalivo .de C.aistro T'rdsib";: don minis t ro de Iv-paña, y s e ñ o r a ; el se- |as |(,S;IS (j.d poirkiil. 
I 'al i 'o Ma.rnri : I ' .-VSIMCMJr d J Simb- ñ o r lln.i ratde. cón.stil gentil al de .\: r ^ fá qno ,,.,] golpe prOilujO acu . 
..••i i'o TV - | ..VÍVÜ-'IO: do.n .•V.«-fi'T(l.o .c'i- la. p a ñ a ; el señor D a r q u í n . presidente de dieron varias personas, reeogiendo a 
'•'•"•••••'" •u•', Insto Colongii s y don ja I^ondiia-ncia .Montañera , y s e ñ o r a ; |->;, ¡iiíelre cr ia tura v me t i éndo la en el 
'^m)- n Solaino, . . .ñores ^k9iíteEHi«,''d5É!l Y ax>io - i s f e M . ' ' I c i f ' d ^ W l n í S h e i P Í ^ 
A'vv^AAAAA^»«a.\AAA /̂vvwv'v\'v\Aavvvvvvvvvvvw/ Robiisfiano Uuiz, vicepresidentes <le pasaba. En el carrua.'e, y con r»! cbó-
-JLJ | , dicha Sociedad; el s e ñ o r Sol.! 1/.ano. fer I.uiis- Méndez, encargado del ga-
[ \ C h t í l <Í f í l l ' ) f > T % < s f í < ¿ MHerei.-mo de la misma: los SCñOTOS raje b i a i . m o n t ó ©1 factor de peque-. 
f ^ l l / C x f dófl l.e.vpoldo Pineda v don Al - iamlio ña v, l.wddad d".".| fciTocarri l de Bilbao, 
iza-ni.1, •. que fiíi-m.a,n prcte de la Di - Kaiael Valdor, quien llevó el n iño so-
lectiva de Ha niMicionada Ins t i tuc ión biw sus rodi l las basta l a Casa do So, 
Ix néfiea; el s eño r Kamiro de la Riva Corro. 
v señora,; éO señor Bada, presidente Los m é d i c o s del cenüro •munic ipa l 
dél •Ceñir.. M.Mitañés: el s eño r Basoa-'-1"" ^ s ú s Bodega y don Custavo P é -ca-usadas po.r Iranseun-
,. eunan la ropa, v se conv;no e.u ñ a e e r : H..cogidos por pedir en la vía pú -
* ^ m ñ r a d o ijK.r l a Sociedad, gal)W. a las ^íl0\..x& vicepresidenitas la Mica. 1. 
nreprosei uta Tila en la. demanda que ,n(.i.i,<;,,,|;i|| tenerla preparada v em- AHbides exístóli tes en el Esilableei-
M « I<"•"'>• 'presentada el s eño r j).iq,n(,l,..(,j.1 ^ (iiP finalizar esto mes. rntento, 139. 
Que - i . va ' ^ , 
gOTios alegramos de que a tan ^ pClIÍ€,nec n a esta lienn^sa _ ^ _ _ - _ _ 
^ i . l o asunto para la invenind ¡t , „ . „ , , . para que antes de la fcclia P E R D I D A 
«e le..baya dado una ¡ . ^ . ¡ ^ ..„;,•,,„ sn , fe 0 donativos. " O - ' ^ T T . ~ 
solneion. desapareciendo e, ^ v v v v v v v v ^ ^ 
ar existente a qiie este la.meuta-
Ma 1 sella, 
redana; el 
pt . - i d ,n,e de la Unión La- r i ' , / . ^"'e ayer b a c í a la p r imera guar-
s e ñ o r Solana; el señor Cre- (!lí'- ayudados por íffl practicante Ci-
gorio Lavím (Zurdo de Ksea'aute), y 
jos re p re-e ni antes de la Juventud ayx_i<li<» de j a -we i i í c ia al desventurado 
M o n t a ñ e s a , d 
P e ñ a p . ubia. e 
miacc Veñ'a.i prestaron 'los p r i m e r o s 
desventurado 
n i ñ o , aprec iándol ie |ia f r ac tu ra de am-dad L i á b a n a y . 
T-.. * l o s muslos v l a base deil c r á n e o . 
cideute b a b í a dado lugar. 
D E V I A J E 
día 2? del corriente e m b a r c a r á 
fe Habana nuestro par t icular 
1 floil l"i anri'sco .1 unco To.iTI)io, 
^f) ile eslo.s d ías l l enará de Al ' r i -
de nm peindieintif, desde l a calle de 
S u c e s o s d e a y e r . 
C A B A L L O S Q U E S E D E S -
B O G A N 
E" auriga Aurelüo Lanza se énCOQl-
few* Antonio Jenaro Abín. so1-'traba a Has siete de la n í a ñ a i i a ^e 
^cuota l iceneiadó recienteniente ayer r-n.yaiicba.ndo a. un (od ie un 
de onoraeiones IJM.neo de caballos. 
Apenas terminada la ope rac ión , los 
• n , ¡ m a l e s que debieron' ' ver a lguna 
r , HíuibQSa, Se gra^uñeará a quien 
1 1 cntiiTigue en Caste'ar, letra, H , p i -
so cuarto. 
" fuei •011 
(qj.'racirmes. 
P R O X I M O E N L A C E 
tenias en ta iglesia, p.a-
f?clo e^ta vida las a m o n G s t a * ; ^ ^ 0 ^ ^ S ^ S f e d f á í 
P J O S jóvenes Pedro Savamb. y ^ subiendo desde fla calle de (as 
Í! Cabrero y Demetrio Méndez 
Ecíiovarría. , 
EL C O R R E S P O N S A L 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
^ S T R 0 - U R 3 I A L E S 
A T E N T A M A T A R A S U 
POSA 
^"'•Vjii de la ( iuardia c ivi l lia 
Úrdiaflidis a i do W ' ! barrio de 
t . mis,! Nicolás I lojo Bar-
edad, casado, ma-
ci iy0 sujeto p r o m o v i ó 
" 'ándalo y aiiKmaaVde miier-
H "" ''«Mibiillo de gl andes dimen-
m sil; e-ipoim. 
V" atostlad. 
^ 1 d 
' ' ' Íuw- de Castro-l ' idiales 
ñeros a la dé la Concordia y atrave-
sando ib ' spués por ¡la plaza de l a Es-
peran/.a. Cubo, plaza dp los Pemedios 
y Leia.ítad, yendo a estrellarse contra 
c,1 eilificio i ' e scade r í a . . 
Fei! v t dadeira casualidad el cocbo 
110 at ropeillb a a lgún Ira usen ule. 
Uno de los cabellos su l r ió diversas 
• bernias y del vehículo qm'dú rota la. 
ES" .lanza. 
A U T O P S I A 
A lias once dñ la m a ñ a n a , y por los 
' l ^ ^ i XÂ Â Art. ^̂ AA Art > A/* ^ ÂAAAAAA AAAAAA/VVWWVXA 
la Soctei 
Hi jos de Pechón ; el se-
ñ o r Manue l P o r t u . e l . v señora.; el se- ^ ^ a t . m , dejo de existir a la me-
, 1 ! 11 " i - T I - ' ' 'a bora do baber ingresado en a 
ño r Aramio de la Hoz; el s eño r J u ñ o ^ Socorro 
CV iue«: ol s e ñ o r Inebausti, y el s'eñor ' uumáljaRC1 ^ ' ^ ¿ p ^ Vera Re . 
' " ' ' . ' f \-m}"- , , • \ 1 x'ú]u y contaba cuatro a ñ o s .'de edad. 
Fd desfile de los asistentes a la fies- . Momentos de spués dt ocu r r i r í a tre-
ta religiosa .resudtó ¡lucidísimo. m.-nda desgracia sje presentaron en ta 
* * * (-a.sa de Socorro ila. madrastra v el 
Magní f ica y gloriosa fué l a jootnada padn^ del n i ñ o f rancisco Vera, c'ara-
qne los m o n t a ñ e s e s de 'Matanzas cele- lee tro de mer. 
braron .MI tiomenaje y bonor a su ex- L.S -"scena que se d e s a r r o l l ó no eg 
ce Isa Patrona l a Vi rgen Bien Apare: P » ' / ' ,l1 ^ ' ' '" ' ida. 
cida. • El Juzgado deil Este, compuesto por 
Kn las al turas de Monsenat . desde f,, •'¡ipz , l 0 " G e r á r d ó Ailvarez de M i -
donde se d o m i n a u'no dé los espectáci i - rail<ia. f secretairio don Angel. C u t i é -
. se diio una, ,r""z >' ri! alguariil Luis Sálriz'c'c 
^ a n ' n o F e r n á n d e z Fontcc l ia 
tos m á s bellos del mundo, i j  n á * T*" *W8-MW;W ran sainz c o m e n z ó 
solemne anisa a toda orquesta, bajo l a 1:1 l"'1"'1 l(,a. de. Ras primeras actuaeio-
dirección M reputado maestro s e ñ o r v ? ^ ? " ? ? 0 ^ ^ a d o del ca .bi . 
Aurel io H e r n á n d e z , en Ha pieciosa ¿ r -Jf^g denosito lo que se bizo en ,nna 
mita que allí existe y en la qm> |os can,W^ de ,,la Cruz Roja., 
montañes ies veneran a. ila Bien Apare-
cida. 
Luego buho haiiles, canciones, ale-
g r í a , p i to y tambor i l , y 'la a n i m a c i ó n 
desbord.se por todos ¿OS gimpOS allí 
coirgiegados. en los q.nc realzaba el 
cneanto y la lielleza de las damas y 
d a n , ¡ t a s montañesas . . 
A l im 'd iod ía se ee.|."bró el banquete, 
organizado en medito de la natura.lera, 
en un paisaije soberbio, maravil loso. 
A b o g a d o - Consulta de diez a des 
BURGOS, 4 8 , P R I M E R O D E R E C H A 
LA DICHA DEL H0CAR 
No es el dinero sino la sa-
lud la que permite ai hombre í l "0 . f,M' 9 % ° excepcional y extraordi-
'VVWVVVV\VWVWWVWVWVVVVWV̂  
U n a v e l a d a m ú s i c o -
l i t e r a r i a . 
. ,^0 años d . 
corre>i|iomlicint...' ba. 
mñdo a disnosi.d.Vii 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRGIÓN, Nf lTURWO, BELIiGZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
disfrutar de los encantos de la vida. " a r i n cn a<Iu^lla vill.il m * f m , donde \Ai /••ooia.ciónyle ex r. 'umnos de loS-
la d e p a u p e r a c i ó n en la juventud y la 
nc-urastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
REIN0SA 
S E A R R O J A A L P A S O D E 
U N A L O C O M O T O R A 
r 
Ift estación, de Reiaiosa co-
[¡ij'/'y-'1' al {lohie.ino civiil- qne a 
1 
Tr i tu rada , menuda, poi- vagones, 
pesetas tonelada. 
ADOLFO V A L L I N A 
;| inaíoina. cuando se diS-
;tMna la maquina un- H O T E L S U I Z A 
C } . ' On > (HVÍh - 10 loar a un 
,' , " m. ivai; . ía< basta 0 ; i i n - Se( alquila.!, pisos por la temporada 
•'r P»sar por el kilóineiro^kHl. de invierno. I ' rec i" muy ^ecoimniio., 
Tres cucharadas al d ía bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura-
ción definitiva. 
Mas do 30 .-.ños de éxito creciente.—Apro-
bado por 13 Real Academia de Medicina. 
|MM Récbaca lodo trinco out no lleve en la etiqueta 
c»itfriof IIIPOPOSPlTOS SALUD 
y einincionantes. isobrcStállió el discii'rs'O Lasa. Sócliajl. 
delí s e ñ o r ob,ÍMpo de Matanzas, nimise- Tomri á. parte ten oda. volada, la no-
ñ o r Sevt.iria.no- Sá inz , que r e c o r d ó con talde noiudaJla. de ila -Asoc-Micltin, coin-
orguillo su honrosa desccndcmcia p a ¿ i e - .l"1*^!--!. pur distiingiUDCiao y • e.í t u diosos 
ga y su e s p e e i a í amor por los monta- j"Vxv',,l,"s aimi:.g<xs del a-le. 
ñeises. Ti;Mmil', n 513 'licifir-án -pro'losas com-
l\r'-.I,a, iihjcbé, en di teatro Sanio, de ip'^Moiom... Jitcrairias del .notable pc-
r/VVVVtA(VVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ AÂ ^ nodt-i.i.i: mi i i'a.fies don Manuel lda.no. 
M a ñ a n a daremos ell programa coni-
lílt acto esifá dedlicado a. los socios, 
El chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d « y i t r a m a r í n o » . 
tos emnVs p o d r á n llevan* consilgx> a 
MIS aniodí ides . 
Para, entrar no s e r á precisa ánvi-
fetó'i ni. 
i.a. ( iil.na.da. so ¡i . .\(\li,si\¡Miioute pa-. 
ra eaibailbiM.s \- ji'.\cnes li x aliiunipos,. 
m m > m m 
n p í e í l í m n m ARO X I . ^ P A G S K A | Kí- T B L W L » t ñ ñ I n » B O v i DE NOVIEMBRE Qc 
i *VVVVVVVVVV\VVVVVVVVvV\\AaVVV\V̂ VVV\̂ VVlWV̂ Í V^̂ W^VVWVVVVVVVVVVMAAM/VVVV^̂  VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ ÂVVWWVVVVWVVVVVV̂ VVVVVVVVVV̂ ^ 
S e c c i ó n ! m a r í t i m a . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D Í A I O ! D I A n 
l a t e r lo r , serle F . . 
K i • 
D 
c 
l a , . 
» » 0 y H . . 
E x t t r l o r ( p a r t i d » ) . .••.<>•. 
A m o r t l i f t b l t 1930 v , . 
» » E . i 
» > J L I . . 
> • C . 
• » B . • 
• > A L 
» u n . . . . 
Tesoros enero 
» f t b r t r o l . i K i i . i i 
> o c t u b r e . . . ».* • t . 
G é d a l a i B u c o H l p o t t e » -
r l o 4 por 100 •• 
í d t m I d . 6 por 100. . .« 
U t m I d . I por 100..•• 
ACCIONES 
Bftfteo d t Espftftft 
Ba teo Hlspanoamerleftao 
B a t e o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Ba teo de l Río de l a Plata . 
B a t e o Centra l 
Tabaco i 
A i f i e a r t r a (preferentes). 
» (ord inar ias) . . 
B o r t t • > . • * • . . i . . • • * * . . . . . 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
A i n e a r t r a s in es tampil lar 
M l t n d e l B l f f 
Alleantas p r i m e r a . . . . . . . 
H o r t e i » . . . . • « . 
A x t a r l a i » «o.w. . . 
Kor te 8 p o r 100.. 
B l o i l n t o 6 o o r 1 0 0 . . . . . . . . 
A i t n r i a n a de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) Ü . 
C é d a l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
f rancos (Par í s ) 
L ib ras 
D ó l l a r s . . . r . f r 
Mareos 
L i ras . . . . . . . . . . m . . . . . . . 
Francos salaos. . . . . . . . > . . 
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[•d;eni í d u n vaitéiiiCii'aií'aiS 5,50 pói 
UNA JUNTA GENERAL 
En la. jiuoTiija íjcmeirail a que- oo-nvoca 
•ja Soefladad g^-niieirád 'AzucarfM'a. dt 
•Eisípajíiai se ipciapoiídirú el reparto de 
ios ' piiü.'il'r.'iv;untes y llai 'emá-siión de 25 
niiilioiios \á\?. ipes^itaB en ohM^urio-xies 
til 6 pon- 100 páíra n-ecog'éír los Bonof 
de T e s o r e r í a que venCisii éii ]HÍUZC 
] r xiiiiiO. 
iSe ratania, en 11 aiiillóiniés de ipese-
ifeai? l a caintidad que, de spués de pa-
gan", iqulrde id'e nj. insyneriite como fonde 
cb armortifczaioióii. 
WWW WW'WVVVVVVVWWVVVVWVV V vvvvvv» 
E s p e c t á c u l o s l 
TEATRO PEREDA.—Hoy, milércoles, 
delrut de l a Qpniip.afiía Cahal lé . 
A ¡las Idiieiz y j i iedia, l a zarzuela, en 
tiles artos '¡(Los gav-Manes». 
SALA NARBON.— Hoy, a las is 
«Un legad•..« de lágrima*-"», eoniadlá dra-
m á t i r a ; «Eni cuervo y la rapo-s-n», dibu-
jéis aiMéíaiiáos y «El empa^ieladiOT))j cr> 
ui::.-a. 
M a ñ a n a , jueves., «Ea i ly . vinjniit.e». 
^ r ; i :i éíxito de i fea. 
P A B E L L O N NARBON.—TI v. a la.5 
sci's, «l ia M'i'ii.n íiiodlie» y «Día d<' Wa-
ñii-.D, ecuriica, i ' i i dos áetos-i 
GRAN CINEMA.—Hny. deslíe la* 
• • • ' i - , «Su iiíaéíh'2 d,;e noehe'S.Ji., comedia 
m IciiniJo ipéítitéiS y «Cara ro ja», eúniioa. 
2a doé parti'S. 
CINEMA I N F A N T I L . — C n l l f de BO 
aiíaas.—íl-intinuaríún do «l.a vüe3.ta a' 
103 C0 101 75 
is días) 










S e h a n a p r o b a d o l a s J u n t a s 
d e P e s c a d e S a n t a n d e r . 
CRONICA 
.|,a m a y o r í a de la~ IVdoradones (jue coniponcn ra acíiviuaü* a^acibiurl ei 
las diferentes manii'fQ-síaciones coinefria'les, iáídajet/rtiales, ci.enitíficas, e tcé te ra 
han rik'vadoi a l Directorio interesantes informe' encaminados; a tograr mo 
dificacinm-s necesarias o peticiones j n s t í - i m a s . i..spiranias en sanos y plan-
s i lües ipropóisltus. 
No es de e x t r a ñ a r , p'ues, que la F e d e r a c i ó n de .Vi'madores d'? navegacicii 
l ibre e s p a ñ o l a i-nviara ai Go'blenno i n unportai , ; l ís i ino informe .acerca de 
nuevo r é g i m e n de proieeión a las iin-dnstrias jn ia r í t imas •nacionalles. 
E s t a . ' F e d e r a c i ó n , que ha ilcvado a raho una labor digna del m á s fei \"ien 
te .aiplauso, éai piro de los intereses m a ^ ü m o s eapafipies, nías diemiue'Mra, coa, 
c la i l s imas pruebas que, lejos de abandoamr su obra lemínentóme-nte benefi 
cicsa, .'.a-aibaja ieadia dlía t o í l n í a s ©lílusijasmo1, c o i i ñ a n d o em llevar a la reaüi-
dad; s i l anagníiñcO' progiram a. 
He aqu í das ooncilusioiiv's eme -la lufucinnada Fecleracaou na elevado a 
D!i ere'ario: 
Pi i ínera . Que l a inavogacion deb ser prolegida en enwaneo de alitura, 
gran 'cabotaje e inleíinacionai] directo, y exiteniaiivá. .a, los buques* de vel!a. no-
• •esa i ios y ecn t i'pl ei i i¡ei i't ai ios del gran t ráf ico, estableciendo p i imas remunera 
doras pea* toneJada y por m i l mil las mivcgaibles. 
iSegunda. Quo di; perjuicio, de vigencia d-ej arLíicuilo segundo de Ja le-A 
de 14 de. juñr.o de 1909 diémositró que las necesidades del iráfic, , aiacional i m 
poaiien nuevas orienlacioaies, especialmente eai el t ráf ico de icarbomes minera 
Íes, sales y primen as n i a l e ñ a s para l a indnslri 'a , en beneficio del erario pú 
blico, d'd personal y ele los propios a.imadores 
Tercera, ñi re no es posible seguir ni sistema, pmteiécíonisía sc-Io on be 
ivüc .o ds tos grandes astiBeros, wtteg*addS' en parte por capi tel e x t í a n á 
.nucirtras Ja na.cioaaJidad de 1a_nave y de sú p r a p i n í a r i a es condirkk 
na , •p;-n-al>le para e, . a l iñador e-pan,,!, silu que ej icapitai t-.xiianj.eM) p n c l ; 
coopera:]- en su sex-ploitarieiii. 
iGuar-ta. Quie el rmevo p-noyeoto de /ley de fla Alarma me:ca.nle 4 re 
i--bi,uvular la navegacuin- de cabotaje, «'slaidezca que este lé^ioia ' i ,?.ea .ex-cln 
sivo de los buques de abande: aniiento nacimiail, igual que-se lia e'-i!ahieci 
de> en Fraii "' 
Tenj mr 
ol i o i n f o n 
t e ni i U i , qu( 
M E C H E L I N 
• • • 
EL «CABO TORIÑANA» 
Ayei- zanpú dé M á l a g a para San'an 
eleir, rom diversas miencancías, el vapo 
I t a l i a . 
i i teV:; , - ele que 
defl que il arein 
IM ¡iidiniaiiilemenle dt 
•ederaGhki ele Armadores es t á preparandt 
euenííi d e ' . a l l a i l a n i á . n d o coaiozcamos sn con 
Wívn í n t e res . 
35 85 35 90 de 
D H B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bi'Jibaia, l.etíO. 
Crédiito de ¡a UnitVu Minera:, 510. 
iBatico il'jspañioü cl¿'il rao cíe l a Pia-
la,, 67. 
Fei.uocau'." i.l del .Norte de Espa-
ñ a , :Í:!(). 
Fienrocainirlkis V.ascoingadios, 555. 
HMinoíi écliriea [béidca, 427. 
N.aviera. Seta y Az-nar, 990. 
Ailitcs Hicfmcs de Vizcaya, 131. 
Pap: i'i r a Espaliola, -79. 
Uividll l'Isp-a.ñ. ila. de E x p í o tiv. 370. 
OBLIGACIONES 
H u í |">sí-4rj|ill ;dleJ Nor'.ie ¡áe E s p a ñ a , 
1 % Gi,60. 
\ £ DE 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sarrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
«Cabo Tor iñana i ) . 
EL « C A B O C E R V E R A 
•Del pa-'i-tt) antes citado ha salide 
con. rumbo a Saaiiander Gil vapor cCn 
[jbo C.e¡ Ví'ea», que trae'cair^fi general. 
E l «ALVARÉZ SALA; 
E n breve e n t i a r á en nuesitro' pne i r 
cení m i impo-ilante cargam-entd &\ va 
poir «A Iva rez Srília». 
Proct ' í lo de Vaileneia. ' 
EL «BELFAST) 
E s esperado en Saniaii;eler ni vapev 
¡(iP.rlfasti>, con carga general. 
Procede de Liverpool . 
OTRO BUQUE AMARRADO 
H a sido rrinarredo en l l i l l i ao ĉ l va-
or «Everes t , de 791 'ion el a das, y pro-
¡pied'ad de doin Isaac Caray. 
Vñ l»nq-ii-> ¡llegó de iCa.sableinca cor» 
'cargaimenlo- de baléis . 
VA caipilán, don Cregerio Areizaga. 
y los itireco t r ipulantes , l i an sido l i 
ceo re iados. 
WW\A VVVVVVVVVVA\A/VAAA-VVVVWVVVV VVWVAA/VVVVV 
A O E J I V C I A D E L O S A U T T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , P f l u t a d o s - D e los ^ g ^ s a d o r e s 
T E C A L E M I T , p a t e n t a d o s . - D e l carburador I R Z , patentado. D e l a t r i e 
c i ó n frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y s u p r o v i n c i a 
GARAGE CENTRAL-Teléfono 813.--SANTANDER 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
¡El «•Ei^esty ea ei paiiiiguA V(.P.roviílOr« 
E L B A R O S I S M Ó C O P I O M A T 
T E R N 
Miércoles, 12.—Nelju:lo,5o e i n t o r m i 
nneias, con l>nsas variables. 
•Inrves, 13.—P,risas vai.-inLIes v ne-
'Uil^so de W. N W . 
V':erne=, 14.—.Situación a-tinosfórico 
i-taeion.aria y nieblas de W. NW. 
Sábado , 15.—Prisa.s de La mi tad Nor-
e, niehilíis y dosipejado-. 
La pemana s e r á ele ca lma sísnlice 
m e l .radio- de sensiljiMidad del •.d-m, :.--
'.CfiSb de Mat-eun. 
E L « I V E R N I A ) 
L a p ióx i ima .«emana ' C d r a i á <-: 
í í n d a n d e r , coa diferentes 'mercaifcias. 
vapor <dA"rr:nia)). 
Oq 
' i n,l;i. \ oc-ol; diiiii .Fltor 
toiniei 
. Jlli'"i|-" E-—©on J u a n M0Tla 
lo. vocal; doM .'Vlifiredo Aldav-'R'',^^ 
-llplíOlt:1. • 1 ! ' 
Inci-o V.—Don Ventura ijí 
•al; don -Sebasitién Brillo-.^ " ¡ m v,,, 
N U E V 0 CAP, : Í 
Ha sido moinln-ado eaipiitán. ^ 1 
«Gures» ima?it,rt) qner¡d;0 
Panilimo Sa'as. . i 
CON 
Son esperadas con carbón IA* 
dguientes: 
ííA.nteni,», 200 totíieíladas, 
"iO'rni.a», 170 ídem. 
cNaairn:», 2C0 idean. 
(íPiiairi», 180 idean. 
((Begoñei», 220 idean, 
•cdvelnvigis)^ 150 ídiam. 
E L «FLORINDAI 
Mañano , esperado de BattoQ 
escalas, con. carga, general, gj y¡,L. 
«Ficriinda».: 
EL «CUBA 
A las siete y med-iia de la m ^ k 
le ayeir eirdm e.n este puerto $ va, 
•oaireO' f.raincés «Guba», 'pinocediei^ 
Vcriaeruz y Habaina'. 
EL «ALFONSO P E R E | 
Este biuquie, ele. la miatócuia 
íantaiiufcw'j süildiría hoy de lejite M 
on imanibo al Caudliff, an eloiujií! 
:oniet,ielo a Hiunpiieza y repaiaé^p 
M O V I M I E N T O D E BUQUE| 
COÍO Cfrrgalmeaitio de nttu&raíi'i 
le Crusía-o Ua'diailas. en! vapor ((Aiuna 
)», «i rulo deisipachado, 1011 lastre, pj 
% 'ell p>ueirto dw piiKiceilienciii. 
D é BlilÍKio Urgí), con ca.iga geiieá. 
I vapor «il.oia», dvspa.diajielo paj 
iiijón. 
lEB bíii landro «.Sinra. de llarcia» i j 
;•('> ds Gijónr, con. oargamenjo ^ B ' J 
H'nni. 
Con carga, gen-eral illegá de Riilk 
•I vopcir (tAengieJefi)), quedando dcspl 
iia.'.ii pnra Aviüiéa. 
Pe-I a, Gri d'iff isal'::d, c-n C Í H ^ Í ^ M 
!i3 inr.ni'Prll, i i! vi'.pew inghés (iPentafl 
En I ; -*. T r-alió para Avilfe d \1 
joa* «CrirufiOiM. 
Con crirgaimenito ele Méfácfás sa 
Kiina. Aviilliés eíl vapor «Alfór». 
i'ara, Oi.ján mW>, en lastre, 
>or «Río Besaya)). 
*AAA/V\A/VVVV'VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVl\\VV\\\W?| 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i i i k 
[ J U L N A Y I 
• R E T R A T O S D E M i ^ O S 
• A M O S D E E S C A L A A T E , 1« 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l l l l í l 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWWV 
I I n u p i e procede de Hir-.lva. , 
EL « H A V O R T H » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Con d i í e r e n t e s m e r c a n c í a s es e?pe-
raeio eO vapor «HavortliD, procedente 
de Hnelva. 
JUNTAS DE PESCA 
Se lian aprobado lias nuevas .Juntas 
d'e pesca de Santander. 
De la Junta provi.Q!cial forman paite 
los s eño re - .-igni''nle-1- ' 
Pesca de ai1!tu.!;a.—.Don Pedro Ri-lbao, 
vocaíl; elon José Seoane, «upíente . 
Pesc-a d" bajiüia.—Don Jo-sé M a r í a 
Hoz, vocal;" dom, P l á c i d o Sala:-, su-
p'ií'riite. 
I n r i í o R.—No existe. 
I n r i - o i'..—MokiscóS, c r u s i á c o c s y ce-
fár.-os.—Don José María, Sin-ar, vocal: 
djon lo sé Sari. S e b a s t i á n . ..suplente. 
Inciso D.—Don Gáiedielo R. Aliaron 
¡ B a t e r í a s d e acumuladores j 
W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio aut*nzaái ¡ 
para l a r e p a r a c i ó n y •suministros 
e l é c t r i c o s de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
| I S M A E L A R C E ] 
§ Pasee de Pereda , 21 (por Calderón)] 
T E L É F O N O 5-69 
f l g W — 
H N l I N e i O S B R E V E S P O R P f l L H B R H S 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. j - 6 7 
Ú 
N e i o B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
A . r c i l l e r ' o , ^ 3 
I I E N D O en Ese-.obedo de Ca-
W margo n u u r n í t i c a casa, para 
toda clase de I n d u s t r i a con cua-
dra , garaje, veinte carros de 
t i e r r a y huerta , 
i n t o r m a r á n herederos de Pau-
l i n a Crespo. E n P i s u e ñ a (Sela-
ya ) Cayetano Crespo. 
VE N D O bodegas, A l s e l o BUS-tamante, 4. 
Informa 'u ln : C a M e r ó n , 25 ,1 . ° 
« E N D O casa c é n t r i c a , pisos y 
V tarreaos, mansarda y piso 
con l l ave en mano. A u g e l a Gó-
mez, Guevara, 8. 3.° derecha. 
NO compre G A B A N o G A B A R -D I N A sin antes ver U co-l ecc ión y precios en l a P A -Ñ E R Í A y S A S T R E R I A de 
San Francisco, 4. 
G i m o , 
VIAJANTE, necesito 
para la plaza, espe-
ciaNzado comesti-
bles. Sueldo 75 pe-
setas y comisión. 
Informes esta Admi-
nistración^ 
A G N Í F I C A escopeta de oca-
sión y uteusilh'S de caza, 
vendo. «Cafe Spor t» . Tor re la -
vega 
M O D I S T A S 
Temporada de i n v i e r n o . 
Bordados p a r a ¡.vestidos y 
abrigos desde tres pesetas, en 
la f á b r i c a de bordados de Rua-
ma^or , 41, esquina al P a r e d ó n . 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- J U A N D E H E R R E R A , 2 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 ( 
A v i s o a l c o m e r c i o . 
E l v ia jante don Manue l Gon-
zá l ez ha dejado de pertenecer, 
como vendedor, desde el 25 de 
octubre, a l a casa de Manuel 
F e r n á n d - ' z i i nares, fabricante 
de l i e o í e s , lo qno se hace pre-
sente para conocimiento del 
comercio en .general. 
5E V E N D E el segundo piso de l a cal leé de Burgos, n ú m e r o 
2!!; en la mi sma casa d a r á n ra-
zón en el p r i n c i p a l . 
WENDO piso 3.000 pesetas en 
" San A n t ó n , 5,1.° derecha. I n -
formes: L i b e r t a d , 19-3." derecha 
SE V E N D E N cuatro coiumnas h ie r ro de 3,10 metros l a rgo . 
0,085 d i á m e t r o y 0,021 espesor, 
precio arreglado. 
In fo rman : P e r i n é s , n ú m e r o 5. 
a comprar los r i c u í s i m o s cho-
colates O A R T A ü O , y s e i á m i 
mejor cliente. Calle da la M a r i -
ua n ú m e r o 2. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿ T i e n e catarro, asma o espec-
tor> con cüüculcaoV tías dolen-
cias c e s a i á n inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
d e l D r . C u e r d a 
espec í í i co R C O N S T I T U Y E N -
T E , B A L S A M I C O . R A D I A C T I -
V<» y C A L M A N T E I N O F E N -
s i v o . 
Caja de comor imidos , 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pes ias. 
En Zas p r i n c i p - l e s l'armacias. 
En Santander: E. P E K E Z D E L 
M O L I N O . 
L e a v E l P D I D I T I l 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
• Pídase directamente a la fábrica S 
S L A C O V A D O N G A S 
Muriedas. Teléfono 15-04. • 
G R A N 
Por reforma del local en la 
i m í a m w , P i i e p í a l a S i e r r a , 
Grandes novedades para señora y caballeé 
S O L O D E L 15 A L 30 D E NOVIEMBRE 
20 por 100 descuento. Precio % 
V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E J J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po " 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y *RA"VJ0 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del -^s^ ' 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de JN ' 
^ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués' j 
Carbones de vapores. —Menudos parafraguas.—A6'°' 
merados. —Para centros metalúrgicos y doméstico • j 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D * | H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R G E L Or< 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADK ' 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—bA; 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y ComP 
fila.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociead" ^ 
Hullera Ésoaño la .—VALENCIA, don Rafael lor*" -ullera Españo la . LE CI , don 
Para otros ID 
S O C I E D A D H U L L E R A 
informes y precios a ías oficinas de «• J 
4 - < H > < 
E DE 
DE NOVIEMBRE DE 1024 ei i PIEILI id.—«>Aa 
U.S. 
'-•ivici. 




u n i c 
P r e m i a d o s n B u e n o t A i r e s , M i l á a 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b t r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
H AI>A C 
ral' ^ 1 
E L «CUB 
e 1a m am 
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. R C E 
orCalderón) 
.69 
I O N 
S e r v i e i o n é g A A o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
« I 3 s l « c i i c l e m b r e p > l v a p o r O T • E 3 ! D O 
Bl 14 de enero de 1925, el vapor HOL3ATÍA. 
Aimütlftido M r e i v auajaroa de primara y * «ganda clase, esgaada rssoaómle» y teretre slM8. 
FR£CIOS¡DEL P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impneoiOK.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracraz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deSimnnestos.—Total, pesetas 582,75.' 
üetos w m e r i n astáK eo&strttfdcs C O K todos los aaalantos modernos y toa dt sobra eosoeidos Qor 
llfttrmerftáo tractoiqn® m ellosli'seibss Ion pasajeros de todas laslcategoriAi. Llevas médicos, ea< 
aoelasroi) 
P a r a r á s üiloMes diiipse allos ioiisipalarios Carlos^IopfO | I C o ^ 
Grandes Vaoores Correos Holandeses 
lU-vMe rfipltfo «e pasaísroa eada velnta iiae tfeetfa Sn» 
UMar • Habana, Veraeruf, Tampleo y Nueva Oirlene, 
PROXIMAS SALI Dita P U A ! D I SANTANBSi 
Vapor VOLENDAM, 22 de noviembre, viaje extraordinario 
> MAASDAM, el 27 de noviembre. 
EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
PH» LUEJiuAM, 
:» SPAARNDAM » 
» MAASDAM, [* 
» E D A M , '*. 
» LBERUAM, 
m SPAARNDAM » 
» MAASDAM, » 
f * EDAM, 
K . L E E K D A M , » 
L » SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, 
» EDAM, » 
EMITIENDO CARGA 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS | D E .CAMARA 
;aballerc 
B R E 
icio fije 
















tes ei í m m efce, 
Y T E R C E R A CLASE, 
P R E C I O S E N C A M A R A _ M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 5?2,75 
Tampico • » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
En e'-.tos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
l » m m áspide eaia Agencia biHetee de ida y viialU «as 
un importante deaouento. 
fctoi raporea aon completamente nuevos, estando lofiaitol 
todoi los adelantos modernos, siendo su tcnelaja A s 
M.500 íoneladas cada uno. E n primera clase los camare 
»•» í»n da una y dos literas. E n segunda económica, loa 
e«Q8,rote.a son los DOS y CUATRO literas, y en TERCEHA 
PLASE, los c.finarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI^ 
•SHAS. El pasaje de TERCERA CLASE disipona. ademfct 
«iasgníflcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
P|AS y de ir/agnlfica biblioteca, con obras de los mejoraa 
¿ • atttorea. Él personal a su servicio as todo español. 
Iffijtocomienda á loa señores pasajeros que se presente* a» 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitei-
^ g iociimsntaclón de embarque y recoger sus bületas.. 
fara ioda class de informes, dirigirse a su agente en Saa-
* E - ' v Gijón, DON RANC1SCO GARCIA. Wttrt-RAa, «. 
—Apariado da Correos, número 88.—TelegrtBwe 
F á b r i c a 
mmmm^^,^^^m l e en el pueblo de 
M a z c u c r r a s , con b u e n sal to de 
a g u a a p r o p ó s i t o p a r a a l g u n a 
i n d u s t r i a . 
P a r a informes, JOSE DE LOS 
RIOS, C o m e r c i o . 
T O R R E L A V E G A 
SaaU KD eoerpo grasg 
nmv a i l a é r c n t e 
ÑU SE C0SRE - SO fflAHGh 
Especifica de todas las 
i 
'Mima Insiantaneamente todas las 
L a b o r a l o n c 
BEYTOUT & CISTERNE 
Í2, b1 Sl-Martin 
PARIS 
m m 
m n n i A S E 
fáom purificado sn polvo fino muy adhatiyo. 
p a w s i T r a t a m i e n t o d e 
Sáslricasi 
ete. 
« ¿ir kaolín es superior al bismnto bajo 
el punto de pista de los efectos m el intes-
tino porque tiende a calmar ¿as perluba-
cionesy a regularizar sus funciones. > 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina,Vi íizA.hrúAt\$7a. 
£a venía en todas fas buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
L I M B A A C U B ^ V M I 
B l d í a l 9 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
f o j a . » < o S C Z X Z 
su capitán DON AGUSTINJG1BERNAU 
pasajeros de todas clasaa y carga coa 
a HABANA, VERAC^iTZ y TAMPICO. 
m S * BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA! 
LIBERAS Y COMEDOBES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más U,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,75 de impuestos. Total, 592,73. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A M M & m f á l t m A 
Bl día 30 de NOVIEMBRE a las diez d9 la mañana-sa lvo 
contingencias—saldrá de SANIA'MDISR «Uvapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- ¡ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s . 
^ P ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o , MANABED R11?-" 
"e venta at  en las p r inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . 
er: E. PEREZ DEL MOLINO,-Plaza de las Escuelas. 
qtie saldrá de aquel puerto ©1 7 de DICISilíBRa, admitien-
ao nasajeros de todas clases con destino a aio Janeire, Mon-
te rideo y Buenos Air^s, 
SUnle. Stl raeaje en tercer* ordinaria., jjafa tíatí»^ 
IMos, bucluao ImpuKstoís, iS?, 
ü m k A FILIPINAS Y P ü E i r o a o 
E l vapor 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a .Coruñ», para Vig-o, 
Lisboa (facultativa) y <.:áaíz, de donde saldrá el 5 paia 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y d© esto ptferto el día XJ. 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, Singaporé, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kolie, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai yHong Kong, admitiendo puBiije y carga 
•)ara dichas puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios legulares desde los puerto? de 
escala antes indicados. 
Parsti ¡si&a informes y condiciones, dirí^lr^ a saá ii§«ak5 
«a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANfliEL P l R M l 1 
g&MPANIA, paseo de Pereda, 36.—Teíéfen^j 83. 
G O M P A M A D E L P A C I F I C O 
l e r v i c i o del C a i a l é e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLONj, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE.. 
B día 23 de JSOMEM íhL si!d.«. ae • A S - Ai^Difití el lápida 
y magnífico vipor 
C ; m M u 
admite nasajeros de trímera, seganda y tercera el ate, y cargad 
P S E C I J S PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.594,50, Inclaído imptxestoi. 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — 3.a, - 539,50, ^ — 
L a siguiente salida la efectuará: 
E i 2 2 1 d e d i c i e m b r e » v a p e r O R i T A . 
Rebajas aíamilias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores. de gran porte y comodidades, p ira 
i mayor atracción del pasaje hisp-ino-americaro, han sido dotiios 
para los servicies de primera, ssgunda y tercera clase, de ca-
; mareros T cocineros españoles, que servirán la comida al es dio 
español. 
Los pasajeros de tercera cíase van alojados en camarotes ce-
I rrados; de'dos, cuatro y sê s personas, con cuartos de bafo, co-
: medoies amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de pase). 
i f i n t o l a clsse i i informes, i \ m \ m s sos r g e n í e i t i S a c l s a M i 
s i ñ B a s t e r r a d ^ a ^ P a s a i k P m d i , I . - T i f s 41 
j B S B M B i a B • • • • • • • • • • • • BaaBaa nn.-r- - ••: r¿HCEBBBBBBaraÉBiiBBBB '̂ 
, . ; , s i ,4 Fábrica da tallar, biselar y res-
i B -t . O - JL JL JLN X A teurar.toca clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
S Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2 . — Teléfono 8 - 2 3 . 
S J Fábrica; C E R V A N T E S , 2 2 ^ 
Í l ! Í l B » n i l l B i ! i | B I » H I I H B I I » P I B M H I » I M B K H B B I i 
P I Ñ A 
í T A L L A D A 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON-LAS 
De venta en tadas ¡as Farmacias 
m 
Los que tengan fiF^ W W Ü B F I k o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p a l e s 
del Dr . Andreu, que lo calman en el acto y 
periniten ilos'cansar "durante la nof-ke. 
tía 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
WWWA/yAMWWyAWAAAWWW^^ / V W V V W V W W W l ^ ^ V V V V V V V V W A ^ ^ A A M ^ A A ^ A A ^ A ^ V V V V V V V ^ /VVVVVVV^A^/VWVVVVVVIA'VVVMA/VVVVVVVVVV' ( V W V V V V V V V V l A a ^ A ' V V V V V V V V V \ ^ ^ ^ a \ ^ ^ V V V V V V V V 
L a política del Directorio militar. 
v v v v » / W V V V V v V V ^ A / V V V a V \ A / V V ^ ^ 
y . . . u/aa vez espiefi ifca», eotriemios de S e s i ó n M| 
l l e n o m !1IOI qule p a s ó ' e l d o m i n g o . 
S e h a n p r a c t i c a d o s e s e n t a i m p o r -
t a n t e s d e t e n c i o n e s , e n t r e e l l a s l a d e l 
r e p u b l i c a n o M a r c e l i n o D o m i n g o ^ 
E L P A R T I D O 
N a l c i ó u n d í a , g r i s , l l u v i o s o , c o m o 
i p a r a lencogPT los á n i m o s . . . . L a a i n ó -
•(.•i ' iii . <&] eiiiliusvia^mo, la, e x p w f a ^ c i ó u 
q u e dliw.a|ñite -Uwkx iia se inama h a b í a n -
iSe vieiniído l'c^'maiii'd'i), Kinb-iieiron a l g u -
ina.s hoiras aitiites dle ctíl'eibitattise eil par-
1 ¡dio l i a r l a , J .úimtes i insoi«ipecluidos . To -
do eira.ii courJllois, se d i s ' n t i a . v i v a -
niiente, ^ei l i a c í a n con je tu i ra s , se a i n i n 
ciaibain «^egunnoQ» irosu l i tados. . . 
Ha quedado aplazado el licénciamiento de los soldados del 
reemplazo de IQ2I.— Una importante nota oficiosa del Directorio. 
Otras noticias de interés. 
tai'd'e' 
a spéK 
go . i ' i i TQtledb', 
«¿uTar, a d e m á s 
¡..mi: í¡ i c á n o q i i i / 
v r i , . M a d r i d . 
D l l l - i I M i ' 
J u / g a d o milijUm 
i ei c-íón íreiiiorai 
la la. tóirfie de 
D E S P A C H A N D O 
M A D R I D , I I . — H o y d e s p a c h ó r o n el 
M o n a r c a H VoiaA d id D i r r c l o i i r i gene-
r a l R u i z d id P o r t a l , quiian a l a * s £ l l i d a 
n c lijif) i i } , a i i i f e s t ac ión a i lguua a l>>> 
pe juod i s t a s . 
L L E G A L L A N E Z A 
H a üfegad'o a esta cor te é} s e ñ o í I d a - r t v i t i a j i d i 
ai^za, s.v.rtdaii-io d t ] S i n d i c a t o M i n e r o l ' d l ' i c í a sefioa 
a s i u n a i i i o , p a r a in l ' i n inai!" a la U n i ó n .ucnf i-al. 
.Üf T r a b a l a d o r e w del (j 'onfilcto m i n e r o L O S r A M r n o c 
de. Á ' s U i r i a s y .t<'ma,r ' p í u - t c en el m i - Potr la. m a ñ a n a es 
t i n d o l j ueves . ' d m e i a una C o m w i ó 
U N S U E L T O D E «A B C» QWmf Obreiras \ :\uoi 
•,«A B C» p ú b l i c a níi 'nm vo sue l to p e d i r al' D i r e c t o r i o q i 
y su s í ' c . n d a r i o p a r t i -
de La d e u n s u b d i t o ei 
hace esca.s.i l i e m p o VI - ' d 
A 1 
Val 
a y e r e l 
MI la D ¡ -
d tíúiíié-
W de la 
d i r e c t o r 
a sal idai eil 
ÍO a fl»a P f t 
las i n m o d 
desainrolla 
iJni- l a 
u n ihucia 
SétfSjor Esipinoeta, piresit 
del CoJ<!gio digil Cef i í /m, 
n i i ^ u z o del i m i ' í i d o . 
Si.n Jn^.-idas las pi;: 
im>. iFf j u e g o se háict? 
g e n e r a l yal les-piaiosa eai'iilsia.. S é c-aistiga. a 
Misa, ilia, K i g n i e n l e n o t a lO-píiiñu.!: no pbsfanífié!, 
•('hmiina,. A ilos véíiniite n 
liacioaies de piad l-a.u g o |eil e x l r e m o dleirecll 
d o ¡up c i i m b a l e favo- i t re tende ifisfiiílllair liliTa, j 
t r a s , íucrzaiS ' , e n c o n - TeaiiSia i / ,qu; r d - i de la 
o r d 
p resen l alia, 
l a l io . ra , (d 
•o ¡i 'r .hitro 
éü c é -




de t a n 
l c junp i 
f a l t a a 
i el 
«u tos de 
\'e. ' liia|i piara 
a r t i l l e r í a v 
B E J A R m l a P 
p e p r é s i 
pe< 
ci ián. 
Se h a n kjgratdo 
d é s e [ iu cDiuhate dui'O fi 
en ano de los p tddados d 
los 
c o m b a t i r /ha. 
h /'a,s es? idle 
l a a v i a - hm-
v o 






',1 «I IFOÜ 
q u e 
j u e -
i-aSol 
,1 de-
; i rea 
m u y 
C a i -
Se acuerda hT^i^A 
de te r renos p Z l cuartel de la G J 
dia civil 
A l a s so i s d e fla t a r d e s e . i t o J 
en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ol n ' ' ^ J 
A y i r n í a m i o n t o , ba jo l a nreskia 0 ^ l l 
a l c a l d e s e ñ o i r Vega L a m e r á ^ delI 
do l o s s e ñ o a i e s H i L i d ( d j i o ! ¡ ' ' p ^ 1 ' ^ ! 
Mol ino- , N:egrete, B a r r e d a € 
< ^ t ó " . D o r a o , Ca l le jo , N h ú - S ^ 
« a r e í a R ú a , Resines. S e o i g | 
z á l e z ( S . ) , Juste , Vaillo. Llaaio 'v -^T 
Maes t r e , P i n o , M a z ó l a . Móreno tJá 
d é T e j a d a , Regat iJ lo , Roiz ^ 1 4 
r r a , L e g a z Rovi ra- , \ ^ g a Ha2a-
Conzai l ra , . S o t a r n o , M a i i f u r pat'10„T 
M a r o . R f i z , N i e t o y Tc i i án . 
LxK-usa. sin a^Htenc ia . c] señor DolJ 
r p a r a 
oicla. i 'a 
•ohi'e los n u e v o s u n i f o r -r e l a c a o m i d o c o n la s i l u a c i ó n p o l í t i c a , d i s p o s i c i ó n 
D u a que c u a n t o s d ive r sns elienieiv- • 
t o s l i a n t r a t a d o estos d í a s d ? la s i t ú a - L A G A S A A L D U S , S. A . , . - t i m u y s i n -
c i o n del D i r e c t o r i o , se h a l l a n eonfo r - ce ran íenTte a g f a d w i d ' a a todos Jas que 
m é s e n eü f ó n d o e n que no debe p a - la p r e s t a n o n t a n e s p o i n i t á n e a y v a l i o s a 
a y u d a en el s i n i i í i t r o . p i i i a d p a l m o n t e 
a los va^erosois ( d i e r p o s de B o m b e r a s 
mun.icipailes y volui i . ' tar i ivs . a s í <jomo a 
l a s c iases e i ind iv id ' i ios del e s i R u a d r ó n 
peirsoiiial de la ívlec-
po r SU a .c t iv idad en la r e p a r a c i m i 
de la, o i v e r í a eii ipil tra.i i .sfcu-imnhir. 
•b je t ivos n ñ e n -
i e s p e c i a l m e n t e 
"onde ei] ejie-
n j g p a b a n d o n ó 15 m u e r t o s con a r m a - se i 
mi i d o . d t t t 
Nues t i ras ba jas , que h a n s ido en SU 




Ílll< lescfi- iptihli ' en los del q m 
a r i o , s e ñ o r BuMantante <iil 
1 a c t a de l a s e s i ó n a i i t e i l 
ser-
L a a v i a c i ó n ha c n n q d i d o con /el celo 
u i muí 
pa; p e r 
ñ o l i s i a 
c n e i i c i a 
Ém la 
j a r s e e n n i n g u n a m i n u c i a a c c i d e n t a l 
c o m o p o r e j e m p l o l a del] s u f r a g i o u n i -
v e r s a i . 
U N C O M E N T A R I O 
E l D e b a t e » c o m e n t a vil d i s c u r s o p r o - ¿ig ] a Remionita s 
r - u n c i a d o a y o r p o r f*I m a r q u é s de M a -
gaz , el ac to de a p e r t u r a d ^ l a 
A s a m b l e a del A c e i t e , d i s c u r s o en e l 
q u e h i z o r e s a l t a r Sa g r a v e d a d del ino- nieL ¿g,] E j é r c i t o 
m e h t o p resen te . 
S c ñ a . l a e s p c í d a i m e n t e la, a f i r m a c i ó n , 
d e l p r e s i d e n t e m e l s e n t i d o de que 
l a l a b o r p e r n i c i o s a r e v o l u c i o n a r i a , l a 
r e a l i z a n e l e m e n t ó ® inteOioctuales. 
D ipe q u e los p r o p a l a d o r e s de n o t i -
c i a s t e n d e n c i o s a s , de c h i s m e s y dta i u -
f n i m e s sobre i la s i t u a c i ó n dé l r t l d e l 
í f i c a c i a de s i e m p r e . pieispi 
; i ¡i ep ' i e ' j nc a 'os c a m p a m e n t o s se que ; 
ii s i n ser b o s t r l i z a d o s . tíCnite 
i - i , ; ' i - o n a l OOiisejp (f] subsecre- cpi(pa 
y J u s t i c i a que l l e v ó d i . i ' 'di: 
pediA.ides de i n d u l t o , casi t o - ei'tiia^no 
2© y 
l e v ó 
sunsf 
runos 
t a ino 
v a r i o s 
dos el los (le penias i 
1ai io de ( i u e i í r a d u 
pedtientes de t r á m i t e . 
U N A N U E V A V I S I T A 
••".sia l a r d e v i s i t ó a l p re s iden te 
q u e h o y t r a b a j a n solo c ó n t a - l - r i n o &] e m b a j a d o r d e F r a n c i a , 
sé ere 
r a d d 
es a p r o b a d a . 
E | a lca l i le s e ñ o i r Vega Lanm-M <hl 
eU pan-tlido y ¡la R e í d U n i ó n t e r m i n a e l o b j e t o r íe lia coaivocatói l l 
ntactí r o n b r í o í i y c o n s i g n o •.•di>.MdT> la.p alab.r-a al S^ .H- ' V i 
sla, ed n n d e l p r i m e r t i e ra - t o , de ila. C o m i s i ó n d e Ha-denda " ' 
manca.. La, defensa, es-pa- T-.. ~ , j , . 
o ci-ic ;,„;..,, i , , . , r s e ñ o r I \ i e t 0 da c u e n t a de losti-J 
e a sus Hiigadoire-s con f re- , . * ... . . irán 
r a de i n U o b a j o s de l a C o m i s i i o n en ej asunto de 
a. segunda. p a r t V e i l d o m i n i o co- ^ c o n s t a n i c c i ó n dfe l a casa cuartel parí 
• de i g n a h n e n t e a los rea . i is las 1x1 ^ i r d i a . c w d , e n el que ha. ¡mcrJ 
dieciir voi 'd lad j u e g a n c o n has- v<?™dO' Oa- Soc i edad Santanderina d j 
aicieu t o , logi-andio, a l cabo , ed F o n i e n t o que g e s t i o n ó y obtuvo 
• de una, e;ri:('.za, c. i 'ora.díí i ini .a Bameos 'de S a n t a n d e r , Mercantí!] y.M(»| 
sc i lnro c e n t r o . Y cnamdo todos te dle P iedad ' , l a can t idad , necesaria 
rrc 
a fin de que p u e d a n 
as c e r r a d a s v n o cie-
ex-
l a viictoiri,a, b a h í a , de co- que , en u n i ó n de l a apor tada por diJ 
midieir a estos ú l t i m o s , el lEspa- cha. e n t i d a d , asc iende a 300.000 pesej 
ñcíl se r e a n i m a y sus aivainces son de ta®. iSo l i e i t ó d e s p u f e d e l Ayuntamieiw 
\e:i dadc;io p . d i g r o . E n iinoi de ellos í o Ha c e s i ó n , d'e dos terremos llamados 
Lai.vo. I l e v a n d o nuiv b i e n la pe lo t a , <qjiiaidlos de los m i u e r t o s » , donde se hu 
n b l t o UaS f i ^ a s y «  d . - Sata . . » • „ , . v iaM6 « p ^ M e n t * 1 » . T v ^ ^ ¿ T t J S Z ^ ^ ™ 
M-e n das e o  t  h> ri r a n e l a , ce- ^ B L • 
dos d í a s a; la, s e m a n a . y . H a i do f i m h m u n a e x t e n s a confe - ' ( : .onl i .nóa el d o m i n i o .e=.pa.ñolis ta , v . ¡-a. . sol ic i l -ml d e d i c h a Sooie.diul fué 
P i d i e r o n un p l azo de dos o t r e s a ñ o s Tcmeia. .„,-,„ mán^ea o t r o tani to, quie eJ á r h i . t r o n i f o r n i a d a . i e h i d a n i e n t e por Jas f.omij 
p a r , qn . - coml inne fi] uso del a , •n ia l E L A S U N T O D E L A S C A R N E S aoiRlÜa p o r off-®ide smie-s (|e o b r a s y I lacuMida, qn- piv-
tipi, d e - u n i f o r m é y que e n caso de que s ^ i m h a c o m u n i c a d a &] alcaihle de A s i Ij m i m ó eil pa.rl . ida. L a v i c t o r i a d i c t á m e n e s de bis téc injmiwi} 
esto no f u e r a pos ib le s é h i c i e r a . u n a M a o V i d el a s u n t o de l a s c a r i e s s i g u e del' !l lloa.il) jV, mniv m a r e c á d t e , ¡ p u e s t o ""••'pa.les i . rorda .r .Mi ceder di olios t ^ h l 
. c o n o e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a B é j a r , en- mi ¡irU.,j es tado h a h i e n . l o na sado que mk> m á s que su c o n t r a r i o , des- ',|,í,s' c o n d i i c i o n a u d o Ja entrega, a qu i 
i u n a g r a v e l e s p o n s a - c a r g á n d o l a de (la f a b r i c a c i ó n , d e l n u e - a i . e r a a m a n o s del goheirnad.of " p e r t ó . como e s ' n a t u r a l , e n t u b a s - 011 ' a n g u í n m o m e n t o p u d i e r a n sor dosJ 
v o m o d e l o y q u e se p a g u e a d e m á s a Cto.c 0 , a l l c a l . l - que se l o g r a r á que m o de sos a d m i r a d o r e s , m i e n t r a s que t i n a d o s a o t r o fin; q ü é las OIIÍ-ÍÍS m 
•los f a b r i c a n t e s los a t r a s o s que les de- no t r i u n f e la m a n i o b r a de los abas- d'os ireail istas, p a r n o e&perai r lo , s u - ¡ran- c o m i e n z o e n e l p lazo máximo def 
n. c o n d i a i i ó n de a u o tecédorfw? nnirn. ift levar l o s p rec ios , p u e s f r i e r o n umai e n o r m e deceiM'i . 'm. 
i c a r n e y reses q u e , * * * . 
saorifi-cadias, « r e g u l á n d a s e d e N o os m ] pa.rit^dio, e i e r t a m e n t é , T u v o m u y e n encin ta la 'Comis ión a l 
é s t e m o d o la i . i r o d n e o i ó n n e c e s a r i a « ^ ' T H ^ r d e n i i i ' e r i a . p r r a e1?ta,».-ilec',tr propom.er da c e s t ó n ad consomo qdj 
p a r a el c o n s u m o n a r m a l . . ^ n i u a c ñ á -aheroa dle. l o s equipa? . L a se iba c o i n s t i t u í d o a este efecto, los 1» 
diesco- j j ^ ^ g , qUe Cl(M1¡ . ( j . j ^ i ^ oonsil-rucciVMi 
díei s u s •" 
j b ' l i d a d de llio que p u e d a suceder . 
T e r m i n a d i c i e n d o que h a y que a y u . 
d a r a l D i r e c t o r i o , o p o r l o m e n o s n o m . . . . ia c o n d í a t ó n ae q u ^ t e ^ a o r s s p 
d e b i l i t a r e R A O f l T f l Q c a „ i . ¡ , i a . d e s se e m p l e e n e n l a y a ha l l e g a d o 
r- + . v V ^ n a d q u i s i c i ó n díe m a q u i n a a i a m o d e r n a f u e r o n 
L a « G a c e t a » p u b l i c a h o y u n decre- p a r a ' l a s m i s m a s 
t o jpqá! eil ' ¿fue se d i s p o n e que m i e n t r a s ' E L G O N S E J O D E I N S T R U G 
r. • se s a n c i o n e cfli R e g l a m e n t o p a r a l a P U B L I C A 
H o y se ha. r e m i d o al P leno del Con- A G T O * S U S P E N D I D O 
a ñ o y m e d i o y t e r m i n a s e n en uno 
m a y o r dio c in ico a ñ o s . 
t-
l a 
a p l i c f ü c i ó n dial D e c r e t o - L e y de 10 de 
o c t u b r e sobre Casas B a r a t a s , c o n t i n n e 
e n v i g a r el de l 8 de j u l i o d e 1922, e n 
c u a n t o no se o p o n g a a las d i s p o s i c i o -
nes de a q u é l . 
L I G E N G I A M I E N T O A P L A Z A D O 
E n lia P r e s i d e n c i a se- h a f a c i l i t a d o 
a fa P r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a o f i c io sa : 
« S a b i d a es l a m a r c h a , f a v o r a b l e de 
3a. c a m p a ñ a , dt* M a r r u e c o s a la que Cl]aiae,; 
cd G o b i e r n o d e d i c a a t e n c i ó n tad q u e 
li-ncluso ^ u p r e s i d e n t e d i í r ige a q u e l l a g ^ ' " ^ 
c o n e! a 'nsia de I h g a r c u a n t o an t e s a l 
i d e a l p e r s e g u i d o que es, el de a l i g e r a r 
*a E s p a ñ a de c a r g a s i n ú t i i l e s , s i n que 
•ellc~nd m u c h o m e n o s s i g n i f i q u e , c o m o 
p a i t e de l a P r e n s a ( e x t r a n j e r a jsop 
a v i e s a i n t e n c i ó n p r e t e n d e h a c e r c reer , 
e' a b a n d o n o de n u e s t r a z o n a "de p r o -
tecto-rado que con • m a y o r i n t e s i d a d 
que n u n c a se ha, ej iercido d e n t r o de 
i ñ o l d e s e n t e r a m e n t e n u e v o s . 
• P a r a l i z a r ' s i q u i e r a sea m o m e n t á i i e a -
m e i f t e üa c a m p a ñ a e m p r e n d i d a o res-
t a r a>l E j é r c i t o de M a r r u e c o s los ele-
m e n t o s , m á s v a l i o s o s de é l . l l e v a r í a 
c o n s i g o ; si no e l f racaso de l a o b r a 
c o m e n z a d a q u e t a n t o s benef ic ios r e -
p o r t a o r e p o r t a r á , s í iaf!.i m e i i o s ' u n a 
p e i • t u r b ac i o n b o i i d í si m a. 
no 'S p e r d o i i a . r í a l ia o p i n i ó n . 
,-El G o b i e r n o , a n i f i a r a d o ' en los p re -
cep tos de l a L e y de. R e c l u t a m i e n t o 
q i e de a u t o r i z a y t e n i e n d o en cuenta . 
Has a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s q u e n o 
.puede: dtesateudeir, ha a c o r d a d o sus-
j x n d e r p a r b i e n pocoi t i e m p o e l l i c r n -
e i a m i e n t o de] r e e m p l a z o de 1921, que 
se eh e t u a r á . lio antes p o s i b l e y l l a m a r 
a l re.empla,zo d e l a ñ o actuall, con t i e m -
p o suficiiente pama q u e las. fue rzas de 
A f r i c a no p i e r d a n l a e f i cac i a necesa-
r i a paira, no oeja í r u n m o m e n í o ten l a 
c a n m a ñ a , de c a s t i g o inexotrabi 'p de los ' 
O ' ebr idas a l a a u t o r i d a d del IVÍagzhei j ! 
E l b u e n s e n t i d e í de los e s o a ñ o l e s 
q u f ..sienten die c o r a z ó n i la P a t r i a y r e g i b o n e n t o 
Ripiff 
l l a m 
>e|i . S u p e r i o r de I n s l i r u c c i ó n p r i b l i c a 
a p i o b á n d o s e a s u n t o s de i n t e r é s 
F I R M A r j E G I A 
Su M a j e s t a d e l Rey h a firmado l o s 
s ' í ' u n e n l r s dec r e to s : 
G U E R R A 
Haciitmdlo le ixtensiva, .a t o d o e l p e r -
sanal l dle, geniierailes. jefas, o f i c i a l e s y 
y t ropa , ded Guenipo de Oairabi-
ias 'Ja lley de 20 d e maiyo de 1020 y 
oreto-dey d e 17 de m a y a ú ü t i m ó . 
Conicediiendio e l e m p l o d é b n i g a d i e r 
poir m é r i i o s d e ' g u i e n m c o n t r a í d o s e n 
lia z o n a dle •Lairaiche, a l c o r o n e l d o n 
Juli 'O S e i . m n o O r i v e . . 
I d e m l a Ortíiiz dlol M é r i t o m i l i t a r , po ib lac iones r s p a ñ o l l a s 
l i b r é de gas tos , a vkí mio ro de l a z o n a t i c a e l f i í t b o l , e x i s t a n < 
de Mcnioa . ' hact ' ilairgo i t i lempa pug 
A s c e n d i e n d o ai! empleo i n m e d i a t o a m e n t e .por atud bu i rse da - s i 
mu c o m a n d a n t e , dios caipita/nes y u n S u l u c i r á , n o es iviuílgar, n 
l e i i i i i i h n f i ' ]),oir m é r i t o s de g u e r r a . -sólo a la que lógi icament . f 
I d e m a l ienimnte de i i i f an t . ? . r í a d o n en);iablair y einlaihlan 'ieiii 1 
Sálloapicn G o n z á l e z P a v í a . en que a m b o s i con t i enden 
Concedliiendo l a i . m e d a d l a , d e S u f r í - t r a spasa , l o s icanipos dp. 
mieil i t ios p o r lia, P a t r i a a nueve oficia-- p u g í í á i t o eíiJÍoneeis efí 
Oes y . n n kaa'd de Mía, , i-heridos en la | : i i usa in ten tos y haptta 
Se l i a sabido- que eu iando e l s e ñ o r OinnalaGhaa y 
L e r r o i i x .estuvo en Z a r a g o z a acompa1- lo dean-ás . en 
ña-il.. de i l v m i l i a n o I^lestiaiSi, t e n i a tíl víl-miep l a flülfií 
p rop i ' -d to de c e ' e h r a r un m i t i n , que n0 d'Ue. ta.i vez ij 
f u é a u t o r i z a d o p o r t a s a u t o r i d a d e s . 
v w w v v v v v ^ ^ ^ / v v x . v - v v v v v v w v v v v v a A a v w v w v v v v 
Desde Val ladol id . 
I V 
l E L P A R T I D O C. D E S P A -
Ñ O L - D l v P O R T l V A L U I -
S L S . 
En Viailladíalid!, im 
es cnuiien Pía, j 
vo f?; 1a, a ^ u r a , 
M ESOÜOM)' pf 
r n n v isefn| hMite 
te 'v' .M f u é u n 
í;r „'wln:. "\- CO'U f 
vo f r i s e n Ins 
de su i ^ i u i p o . 
E l anVí t i r a r é disfl s e ñ o r E 
^p-etíf. i ini 'a e l i p ' p a i r c i a l en 
en t o d í i s l a s 
quie se p r a c -
eiquipos que E / f e r r o c a r r i l O T i t a n e d a - C a l a t o y u d 
un d e n o d a d a -
i l o s 
os m o m w i i i 
í n e a s el medio- c e n t r o 
ü icHeíansa Vefllín. P o r 
a. t í n e a dei 'a.ntera no 
qite c a b e s í ó n y a i r r an -
•quie P i p i P o m b o , n u e 
•ta. vitalíndlaid1 n o es tn- c m a ' cua rad l p a r a l a s fueraas de. 
le oitiras veces. G u a r d i a c i v i l y q u e ascienden a 10.fi 
• n n ei'enco-die f u e r a s pese ta s all año- . 
? a s u e n n t r a r i o . Orí- Segiuidansenite e l secretario, seflDij 
> dr i' vs i-voni-.pw mŝ cs B u s t a i n a n t e , d i o l e c t u r a a l dtetaida 
1 m e d i o centa-o.v C a l - (jg j a C o m i s i ó n . 
r e p o r t a i i á n a l a cap i i t a l y lia ecenoinía 
q u e p a r a e l M n n i e i p i o reprfteenü 
s u i p r e s i ó n , de t a s r e n t a s que en. la 'áf-j 
t ua l i i da id se vi-enen sa t i s f ac iéndo pnij 
i f i ^ u r a s m á s salfí iántes 
r>inosa co-
^ x t r ^ i o o . 
O ü E L I T l i n 
- 10 
i se 
IOI i o r i d a d . 
se r e d u c e 
p u d i e r a n 
> p a r t i d o s 
s i n o que 
útboil v e l 
Los ingenieros que 
realizan el replanteo 
han llegado a San 
Pedro del Romeral. 
zona, de Protec tor , ; !do . 
Id i - i n cr in gj.-i das ai' t e n i e n t e de l a 
que n u n c a Reseirva. d'on L m i l i o G u t i é r r e z Casta-
ñ o s . 
C o n c e d i e n d o ta. cnuiz r o j a di r , ' ' 
1 "i itiilíifafr ,!ail teaniente c o r o n e l de i r i : 
f a n t r i r í a d o n A d o l f o M é n d e z . 
(P/ropaniendo p i r r a , i n t e r v e n t o r ge-
n e r a l die M e l i l l a , a l i n t e r v e n t o r ds l a 
segunda, r e g i ó n , d o n S i r ó B l a n c o . 
Dea igna inda jia.ra, ell m a n d o de los 
i leg imie in tos s é p t i m o y o c t a v o de i n -
tendenc ia , a, ,|.os co rone les d o n J u l i o 





do Ja, paisión 
( o m p r e n s i l i l e 
en- - c o m ú n l a í 
índmddiuo1 .instii 
pervcr-sid 'ad. 
c a b e r en juiest-ra . ímaRíiíi 
dos equ'i.pos que pon- l aé 
c i a s especiales len. que VQJV 
soste í i l a r inetaicioi res. co i rd ia 
diaidicK'a, t ra ' te i rnid .ad, Efá 
c^Oi t o r m a v h a i v a n coiiiisee 
i m . a\a~a 
; de inaini i 
n a f a , h a 
iriMito adén 
l a d o r a , 
"a t a n 
m -
ao-
.iteaido ol s e n t i r de las a l i c i ó i i D i j i m o s . d í a s pa sados q u e p a r a ac-
una , nei taimente d i v i d i d a en tiVáir -los t r a b a j o s de re j ) . lanteo d i s -
ios; sil no h u l n á r a m o s p a l p a - ^{. l .hU) p d r h i Soc iedad S a n t a n d e r - M e -
dí I e r r a neo se h a b í a n o r g a n i z a d o é s -
tos p o r b r i g a d a s y que en ellas pres-
t a b a n sus s e r v i c i o s v e i n t e s e ñ o r e s i i í -
gen i r ros. De esta f o r m a l a l a b o r , a p a r -
ta de su p e r f e c c i ó n , a d q u i r í a u n a ce-
1, r i d a d c o n f o r m e a, las p r o m e s a s q u e 
se h a b í a n hecho re fe ren tes a l a r e l a -
t i v a r ap idez e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
for rocamni l . 
T e n e m o s n o t i c i a s de l a s a l i d a de 
E l s e ñ o r .Negnete hace una adaraj 
cilón a l m i s m a e n e] sentido cte quo 
figiiirando* en l ia es iar i tura una k m 
d u m b r e de paso 'por el solar, quen^ 
a p a r ee í n s c n i l p t a e n el Registro deg 
Propi icdad ' , se . condic ione Ja cesi j j 
r e a l i z á n d o s e é s t a c o n los misinos 
rechos y o b l i g a c i o n e s en que adgWw 
l a ifinca e l A y u n l a m i e n t a . 
Se ap rueba , el d i c t a m e n con esta! 
c o n d í i c i o n a ] y se ¡ l evan taJa . . s e s ión . 
E n h o n o r d e P é r e z G d d ó s 
Se descubre la í a p H 





l o d i d o 
i que 
i-ist a n -
hi e r a n 
e ve r -
á n de 
j n g e n -
a.ureo-
g a r e l acto. 
Iláipida q u e el 
ciiiiTWrenoa; ^ u e son en a n r u m a d o r a m a y o r í a 
a p r e c i a r á Jo j u s t i f i c a d o d e l n u e v o , sa- c u a n t o s 
ct i f ic ic que se les j i - c l a m a p o r escaso p ^ s ^ l a 
t i e m p o y q u e ,es e x i ( í i b l e a l p a í s a R g i ^ j .1 
c a m b i o del benef ic io i n m e n s o une su - R e e u h 
pon-, e n c a u z a r «•!" p r o b l e m a , m a r r o q u í d n c t o s ic 
on f o i m a . de ano Iteorue a t é r i o i i i o s ^ 1 , ^ :rf|i 
q u e ev i ten , dei f in i t i ivos y g r a n d e s s a c r i -
f ic ios a P o t n X » 
M A P C E L I M ' » n n M I N G O v D E -
T E N I D O 
A v e r a n e d ó d e s i g n a d o c o m a n d a n -
1? ,1, i n f ^ n ' - m ' a seri iv P u i z M o r a l e s , 
j u e z e soec ia l en IQÍ s u m a r i o ai'1 se ha 
ccmeiizai ' i ' .) o. ' insf i rnir po r el h a l i a / e o 
i.»» ( t r . ie invi inndos o b j e t o s y d n c u m e n -
tos . a c o n s t e u o n e i a de l -cuoil- se h a n Conii0!) 
yo act . 'cado m-'.s d " Bfl dirrf.'woeio^es e n . br iV ra 
j i x ' e l las l i a de d o n M a i r e l i n o D o m í n - denciia. 
Traisi ' .adando a C h i c a g o é l C o n s u l a - dirair a «iü afirediediai' u n a g r a n 
dro de la, u a r i ó n , cstabilieciido en Ñ o r - la, d e o d i o , de paSiikMii. de imlnú 
f o l k . iJífl 'Espaifricil y l a R. U . l U ' p o r t i v a r . " r g o s p a i r á S a n P e d r o d e l R o m e r a l 
U i ^ s p o n r e í i d o q u e e l i airtácuiV/ 53_ de l L u i s e s som los dos r i v a l e s de s i e m p r e de u n a d é 
lo s e q u i p o s .a q u e á i l ud ' A" dol C u e r p o drploniia . 
ip-aT'a'. todias i 'os efectos a E l d.amv.na'o i nga i r an su . p n m ' i - p a r -
le ' inna i r iós ha-v-an desempe- t id io d e c a m p e o n a t o i y la. e m d s i é n ; e l 
as p r i g a a a s q u 
il r e p j a u t i o , y a. estas l i o r a s é s t e se 
d e c t u a r á y a * n t en reno d é l a . M o n -
de secrnteinia; (paHIloiiilieir 
i ñ a M. ' i 'da. ' C r i s t i n a , 
o i ln ila. ^ ' r c i u l a r i ó n d'e p'ro-
j . r ' v i e i s y d.i'-inonie'>do OUS ol 
' 'i.-ve,!), l íos cori. 'fiea.dos de 
Sf in 'dedi , e n v " oro^hic to i-n^Tirsoirá en 
JIM, Ca.ja de l C u e r p o de V e l o r i n a r i n 
r)-,;, á p ^ S é **¿***jnm. i , 
l a c in tnsb 




n r a 
OIS 
h i c i e r o n p r é - t a ñ a . 
Jal-, ifiul-irzas l o 
J-)l.a;>.. os ba r 
I r - f Vn de u n 
i " " ^ ' ) ' l , v . inn # 
Con1 e l 
cuaces . que 
anups t a s m á s absnir-
qn'-izá. <Tue el r e s n V o -
to- de fr i tbei l , ri-i e' nuro 
de vei-se m u y k'-ua-
* i p i r o b l e n i á t i c o . . . U n a 
gipldloir ' h i i o o r t a n t e . u n 
""nidio.. ,soin. o ' i r c n n s l a n -
m n v n r o n l o ln 
fVXAA/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 




M A D R I D , I L ^ l M a . m a ñ a n a t tm I 
d e desic-nliriimeoto^ ^ 
Ay-unt.anne.ido a< 
d r i d d e d i c a a don B e n i t o P ^ 7 ' ^ i J 
y que so coloico o\i \HI t ' í - i i u . . , rr{\ 
de H i l a r i ó n Esi lava, donde vivió 
a ñ o s , el i n s i g n e novelis ta . . 
A s i . t i e . r a n a l ac to d i A v u i ^ f 
el g o b e n i m l c r . u n r q p r e s o n t ^ 
r e a l i z a n D i r e e t c n i o y numerasO'S i - " 
E l emule de L ó p e z M u ñ o z p r ^ 
u n b r io sa d i - e n n - o ensn.lzaw'o ' . ^ a| 
de -Galldids y t e r m i n ó damdo w 
la, I i bordad. r ' cô í 
D o n Jo-sé F r a m c o s R o d ' n ^ ^ pffliJ 
p r e s i d e n t e de .'a. A s o c i a c i d i 
t a m b i é n h i z o u so m u y ^ $ 
de la. p a l a b r a , d i c i e n d o ' 
Si sitemici0 
l r , i i  ^ t ^ M 
p e n s a m i e n t o n o p o d í a ^ , m 
a b - t e n í a de h a c e r n i a n i t e ^ 1 . 
do. 
A (1 
ani$iraP'm.irelióle M a ^ n z d e é - oif««. orne raiodific^.n n v la & ca sa « A l d u s . . , ( l ando u n a s e ñ a - m i e a v€l6a, 
o w n 'fo= sinbs,ecrida;.-io- de E s t a - >.- | . - . . | . ; , de .um .rmenerd.rn. v que de Hnla p r u e b a d - a g r a d e c i n m e n t o a l o s - ' ^ w r f e q u e l a 
r..fvhernricii'vn v Fo?ni«r».to. ten.-n'-T-: vm p i e n t a . pensando on K-n". Cuerpos d e bombeiros niuir ixd.paies y _ 
P L R n N S . F J O - 0 » = A N n n i u r . , , , , . i , . i , o ; r d . i " i | ai .inno b.-.-c u- m v - V . i l u n t a r i o s . p<»r . i 'os-tr-ubajos que r ea - i 
piioA-" dio. i W n q É i é fcrm.MM'i e l imick . s . ano aJl fin v ipil cabo n o «son 'Vz-ai^in p a i r a so foca r ell iaicendioi, les h a mbert iad. 
dlpil Dii»w,t,ei>do. une se e o í e - svn.n ca^itilleiR o.n el á i r e . . . g r a t i f i c a d o c o n 500 pesetas . E l a l c a l d e y 
io de c o s t u m b r e , l n l a F r e s i - F i ' " ^ son I m tequahos. estas r , s c o n . Es d i g n o di- a p l a u s o e l r a sgo de l a b r e v e m e n t e , damdd 
e l los n o s m e r e c e n ; m e n c i o n a d a casa. c e r e m o n i a , quie egituvo n w 
a l a b r a 
dando ^ 
aid-i-'a.Ciiüiictí que 
t e r m i n o 
el g o b e m a ^ P 
cor 
